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D~ROOOCCIO. 
B1 nlor del teat • la ol•ela Jla ddo ••~to tie lu op11a10M• 
au op•enu. n ~ ada1•111le - ..... p.ulJaa n ...... , .... a 
•1"t;uu • a pa'- 7 1....-, la e-'epria el•'dtiea del •••enaaz.. 
•• pu61 UIIP~ ..... a •at eea oriteztlo .. exac•t••· ft-. cpw 
aw tono•uate eatoe ... eoa la el&diea YiaJja .. 1 e1eatlt1eo ...-
d.laft • .uap-. .. 7 ft16•• .... '-1. .... peqado u..~·- el eul, 
.. tau a. •xpe•S..ta •• 1•· n .owe ., .-. , ...... 1o cau a. 
orisiaal lllaltieHe o-...1-• a1 teala 4e deoten4o • lle41o1aa. 
Vqa al --- a1 Du"ltdo Blap•• .. u .... 4e Ilrn-'ip-
clae• ClatUteu, 7 • •8PM1al alia M.pe Seoe'hl'io, a..P.Ioteaoza 
cloa u:. Ipaoio llll.llio ..U, qai• .. acnaezrt. •• el Collae~o &apeie 
r;.,f~ 
cle IawnipeiGMa Cl•tltloaa • caoe41--. toda ol ... de faoUicJa-
... paa ••tMcllu ea en. c1114a4. 
C.. 87 eapeelal pst11M4 aooNari eieapzre a a1 uutn el 
Pnte .. s-, Dooto• ._ leH a.-.11a Llus.l, qulta eoa .. .- apUo 
II 
8IHUIS D&L J:SftDO ~UA.L H Ll SBIIJBOIOOU 
...._._. expodft • n .... 4e 1•• ooaoo1a1ea•• aebalea cle la 
... laoloda. 
m. ..... ••"- ooad1ta!4o per 48• tu'MH•a lea eapeN&teao14ea 
7 el pla--. ..,taal. Bnadt.1•••• upanAaea-. oada ao 4e elloa. 
1 ... 'PUMtuoUI 
m. eapeaatosel .. ta6 u••ltleno • el do .. lfln • 1a peqaela 
c1'84ad holaa4ea c1e Delft • ..- .-... 1oaa1 4eaetlbrtala'-• que ...-. 
4 
"' lu ..... •'-• lea coaoclal••• aetu.l.H 4e la teeadaola,, •• 
atnlJil14o a1 •'ble aaueo Aa'toaie- (57), aafJM oU.•(14) 
•flal• eoao ••• nal al U..ipalo u diobo a641oo, e1 eatoae•• e..-
ft41aa'- cle MeUalu ..... 
P.l'ia1,1..._te .. ooaa14ereoa lo• eozp6aev.l•• a&nlea deMaldAtno• 
eoao aaiullllea 4el e..-ma. pes- lea qu ae lea 416 el ...... 4e ee-
pU~~&toaooa o sooapuua. IIU tude n lea 1cled1ftM 00110 e6lalu 
li'bna 7 •• lea •••16 el noabn pe el 4e eapeaatctsot•• qae •• el 
qu a6a eoaaen.a • 
., ...... HMZ" ......... 
a) .a...-.!a 4a1 e...-atosol4e 
lt) Bieloda 4el eapaaatoaeU.. 
a) e•!mls 4tl tp,.HpHf.- U eapenawso14e •• la 
e61111a palaa,ift ......uu.. pre4u14a po• 1a ao•••• eoneapo1141•'-· 
s 
ft•• a oripa • el ep1'-11o pa!aa'l~ 4e los teetlouloa. • 
Y1z'taul ul pzrooue ll•••Ao .., ... ~. 
C...1derado • • enaclo 4e aa41l.rn el e8PUJI&'toao14e •• aa oll•--
la nt&,lYaate peqada, pua • loasltnl4 to•al •• 4e aaaa 60 al-
eru 1ael~edo el ~laple. 
Pan • eda41o el eapenatoao14e • d1T1de e cuaWo puteaa 
•alte ... ea.eUo, ...... -to tiAI at&a 7 cola (16). 
I& ••lMtaa pn ... ta aaa toma onl 6llalldo •• le a1ra • a plaM 
ffttaUJ., nata a. perfil, orHee a upee~o plritoae ooa la parie .U 
aaaaehada dlriclda baela cle~•· Bas d'-.sioua eoa apnx'u'•••• 
4e • aloaa ct. loqiwa, pe 2 o J aleraa de eape110r. a. .nr.lda4 
eteno~. quada. at11acla, eatl toaada por ])ft'hpl••• eoa4ea .... , 
lo •al le dl ua oouln.uia Rft.ciea'k para J-OIIpe• 1a eipRla del 
6ftlo, acei&a pe la CMal nolM ed& eztnaYa4 e1 .-... 4e per.foa.-
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tortua. :Ill la parte del pe~ora'tori1111 qae eanl e ooataeto ooa la 
aea"braa •cleu. auele ••rae a cezrp'4aellle IIQ" oolorealtle, el .oro--
11011&. Ia M'Maa eati. coraatt~h eul en a to1Jal14a4 per el atoleo, 
81011 ereu.tiaa, ooadellaa4a •o~~pnade M U'OilOSOIIa• (59). •• 4eou. 
1lll a.Waeo Mplo14et o ••• la m.itad del D6aen qu pre .. ta aoaal...-
'• la o£lu.la ,_... Bate n'dcleo • tiiie 1a'tatulllellte poZ' loe eolona-
'•• auclearea. l":amedlatamcta por dek3o de la oabesa • encueata 
' 
el ~lo. poni&a ea"tnoheda del eaperaateso14e. A ••• aiftl • --
euentira va cliU'peOUlo graaul.u • foma de 'ba.d&a o eli••• el o..uo--
11011& pl'Old.llalt aal llaaa4o por at Nlac16a _,posft;n.oa •• el doleo. 
Del eea'boMJ~& proxt•al parte uaoa :filaa•to• que • dblpa a1 .. .-
... - 4e ulO. (,.). n awtllo ea'ti eeut11Ad4e »R eitopl•••• n-
na-t14o de uaa ........ ....S.ata. 
Bl ...... to 4e tUai4a, 11 ... 4o '-a~iia 8UI'J)O 1atenale, aipe por 
debaJe "l cuell.e, 7 aide apnzt.•--• .S a1ona de 10Jl61WA. Bn£ 
7 
,....., pe:. Mlo ........... le ~ le paponloaa ... sna IWI'lllt .. 
a 1a ...... PJ~Neata • 6...-. ... lal .. •tualua altoeolrl<lkiale 
etQ& t.Mda • • •• 1d.a ... ,.,._. • JlftUti•la:to a 111..._... 
ctT.iaa 'I el eauo--. dlatal, - el na1 - 41a'U ..... a. • ....at.oloae 
.- poa- • al"-oiJa • lea 11- PftdMl 7 41-'-1. A1 .. u1o1o p...-
stal ~ • el oaeu.. Del ... Wlelo pnxtMJ pafte ua tl ... l• 
qtte, atravesarr4b •1 .. bt.olo 418'-le .. ,PI'Ol .. a pe• 'tela la lep-. 
.. la •la .... ,t., ••Ae e1 ·~ .. 1a •t••. r. eola, ... .U. .-
tfa!M ..uo ~ .w. . , eat& .... 'itaita .- e1 nat~~o utado. --
•leno per .. YalM Jdali\'\~ a out -.c~a • 1-.1-... t~,_.. 4at..-
.. ,. a at.wl .. a • .-._. tile'-!, e1 88&1 teataa • ~· .. pla•l• 
A loa awl•l•te• ...S.laten .... la eola • .. ._, ~•••,..1•••*-
el .. ..,lau•leato .. lea • .,... .. u.., • ~ tel 011&1 • p--
• ooat;•to ... el halo paa teewt'ePle. 
I 
Bl oaaoc'•Su.to cle la Aaatoaf.a aoaal del eapenatoso1u •• 4e 
.... iaport•oia, P••• •roe4 a 61, •• po•i'ble 1D."erpre"-r lu altft'&--
olou• aorto~6s1eu qu •• pnae.._ a el eatu41o de loa • ..,.at.o...-
.... 
'b) Bltlfda ftl !tp'DfWHlft·- Despua• 4e habe1' 
aloaasaclc • ooapleto 4eaar.roUo el eapeaatoulu •• al~~Ueaacle a el 
;;;Jpt4idlllo • e8pera .. la Q'Utalaci&a. aa •••• dtu.o16a p•ecta acoa-
teoer 4oa ooaaa uaa qae • ~ 4e •• ooatiaeaela propoJ~Bada, el 
••aatoao1cle ao aea ..-14o a1 u:terloa-; • •-'• cue ue1eau por 
el ooadueto ~eren1;e a lu Yea!oulu ..-Sa•l•• • doale •• au • .-
lt14o. Geaen.l.aeD'te, aecU.aate la e&pu.la, •• depo.S.U.do a la Y-s'U 7 
w. e -.... 4el 6w.lo paa teeaclal-lo. Faa qu el eapuJ~a1Htso14e pue-
k teoaadar al 6..-ule, laa ie MOOrftZI a eaaiao ..... ._ u:tiea8o, •• 
4eeu, dea4e el ep1di41ao ••• la 'boap& t••iaa• 7 • eat• UaT..W 
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200 o 300 a1llones QUi: 1nioiaa el 1-eco.n-iclo• acSlo .. n. uao el Qlle al-
eance la uta ~ tecl.U14e &1 oYUl.o (8) 
E8 por lo tanto la os.pacida4 c1e progrea16a ea el traeto paital 
:temeaino, ya qua au moviaiento • la un'b'a aaao\lliaa •• .ne.a .. '• 
paa1vo, lo ~u.e define la c\a&l1\iacl eaaolal 4e1 eiiJ)ea&atosol .. aomul., 
7 su. aortolos{a ee aaouatra adap'tMA pan. cuaplizt ena hae16a. ._ 
etecto :frente a la pequer!•z tie a exV ... dia4 oef'6liea, po•• aa oola 
ooa c!iaeaaioaea 10 Te~•• a1periore• a la• d.el apadioe oet'ilioo. a 
us de presentar \lD& fOI'Jia apftJplacla paa aeonu 418'hD81u. 
Pero la aorfcloc!a no oa ab qu.e 1IIUI. oau.aa •oa.QaYaate de la aotl-
Y1da4 o1netioa del eaperm.atosoide. ._ pftoiao ate~ 4Wl aetallelia-
ao eaerg6t1eo, e:n virtud del eua1 p..U el espematoso1de 4eapl~. 
Por otft par'h, e el ao .. ato 4-e la e7&CUlac14a, los g••• aueuli-
ao• ae .. aolaa eoa laa aecreoicmea de las glaadulaa aesaa &1 aparato 
&enital aaaouliD.o, 7 el 'to4o J.'eaul'baMt o ... el .... , •• 4epoaltac18 
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ea la Tqi.Ba, 1a oual preaerrb aecnoloaaa p:roplu, 7 P.B 7 ~ 
tu. oaraoterl•t1ou. •o poUaoa pe~ lo ta•, lporar la tanaec1a 
q• eo-. loa •8Pd'aa'toso14e• e~ae• •1 .. ct1o •'blat. coaatitalde 
po~ el pla .. •••1Dal· 7 por laa ouuterlstieu peouliu.a ul ----
- gellltal ~-ea1ao. 
Dea_t;•'• de ae~ deposltadoa a la •asia&• loe esperaatoso14u lla 
u pae~ poza • p.,pio estaerao a la eaYid.U 11terlaa 7 aconeJP 
6ata • to4& n exte11a1&a hae"a aloaazu 1a parte media cle la eaYiclad 
nb£Diaa 4ead.e hallarA al &.ulo. 
Para facUitar el es'tudlo 4e la biolosla del eapeBU.'toso14e. 4ea-
er1biremoa ~aradame'tet 
1) n ••'-'-11 ... •ezs6t1co 
2) Illflueaciu extemu qu.e ac'SWm. 110bft el espez-
utosoide. 
3) Meoalaao de ueeaao a la oaY1cla4 uteriaa 7 
tabSri~. 
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1) tf@te.bol,i,eo ener,sjt1co.- Is. eaerg!a neoeaaria para las oom-
1N.st1onea celular•e• procede en t.odoa lea caaoa del me'taboliao de 
los g14c1doa. Abera bien, a1 este meta.bol1sao ae efect6a a preaencia 
4e orlgeM. como econtece la geaeralidad de laa veoea, d.icho oxiseoo 
H \Ul& al carbon.o de los g1Ac1doa tormando anhidrido carbOaico 7 qua 
(58) 4e aeueno con la ai&niea.-. ecuac14D: 
puo • el odgeeo tal'•• loa &J.blcJoa .Slo aaa me'tabollaad.oa, ea par-
te. oeaaDClo ...... la fa• de uido lutleo. La ... zd,a o'"-tda -
aueeaeia 4e o.dpae se dloe qae •• tiel 'tipo cJ..aeol! 'tice. 
&uria hac• alpaoa ailoa ee dalta ooao Ull lleeho que el aetaboliue 
de loa ••peftlatoaoida• era de tipo cJ.ueol!tieo rep"setando la E].uco 
.. el aateri.al eners'tioo utabol1sadc. llate aserto ae be.saba a loa 
beohos a1p.ieDteaa 
11.- n .... preauta gND oantidad de sluooea (~) 
21.- 81 ae de3a e Rspaai&a el .. ._ du-aate alguao horaa, .. oD-
MrYa que la glucoaa d111111&uQ'e a ~~edida qae auaenta el 'cido lJ.ctl ... 
eo (1?). 
:Ja.- ll eatudiar.e lus fraoeio.e• del a __ , .. ob .. &-N ('5) q•et'lc1--
4o l&etico ea aayor eD laa fracclou• ea1 'idas priaero lae oualea •a-
lHtaos son de ri.ca• ea eapeaatoao14ea. Ia el e7aeulado u loa esoos-
panicoa la cantidad to'tel 4e loldo llct1oo •• aueho aeaor, 7 ••'-
.. aacuentra d1atnbu1do equi tat1•ue'te • todu laa f'r&Ceioaes clel 
e7&ealaclo. 
-··- IDa espermiea BD aeoeeita cl.e OUIHO paft Yi-.l2t (26) plle8 - ua 
aWatera de altr6sao la u'1a14a4 ao • alten • aot1Uda4 CJ'M per-
eiate de•.Pd• 4e dad.U a1 ae41o M 1DcQ1Nlo1a leic1o oia+lddrioo 
ca• coao ae ll&be (63) 1ah1\te los proceau NII,Piratorioa sill alterar 
la sluoliai• ••lulu. 
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coa la cor1probac:t6a de ef-tto & heohoa fundamentalos era logieo afir-
aar gue el metabol1smo energltico ·:le loa espextuatozoidaa era de Datlt-
raleza glueol!'tica 1 se efectualMa en un aedio 3D&erobio. •o obstante, 
peater1ome•te • e~M la ex1atenc1a en la sacreci&a de las ves1-
oulaa eemtaalea de naa e5ftt1~a~ e~ns1derable de rructuosa (25) 7 
·a1 deacubrir11e en el _plaSBa sem1aal una metil--fenil!nctGaazoa• eria-
talina. (40) p~dueto interaedio del met·abol1anto de la fru.etou, s• 
lleg6 al oonoc1111&nto de que la fructosa es el verdadereo material 
eaergft1ao. 
Batudl&Dd.o mla deteni.4auflte el probleaa. ae llep a eoaooe lu 
dUereates etapu del ut~boltano ct. la ~l'tlOte>aa. Jill etecto. eD coa• 
t;aoto eoa lee eoJ.,eraa.tozoidea la rruotoaa paaa al 1a'Mr1or de loa 
ai ... a. paciu a au pod8~ de dit\1•1'- 7 la priaera etapa 4e la tno-
toliaia ae iaicla coa U& reuo16a uaqaillleioa •U. 1a tnowea 7 
14 
el Aci-:io sdefto•illtr1to.ta1:o prefoi'JI&4o a lo• e.-aatoso14ea- 1u 
41stuts.s etspu 4e la 11aia 4e la ~e'toaa haata llesu a la e'tapa 
final de ac-.f.do AOil las •iglliftlltell (40) I 
l'RUCmiA 
Di~oefolt.ttxeu 
Foefot~ioaa 
Poa:togllebide 
.le1do Piririoe 
ACIL~ lAC'IiOO • 
.Por lo t&D.to, todoA ~ loa aziioa:ra• qu.e se utabolioen aed.1.ante 
uaa reaeei&t. hturoqtdaatca eoa el W4o adeaoaiatrUo•fato. ooao la 
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gluooa y la ~tanoea. I)Od!aD ae.r utillsados a el utP.bolt-.o energl-
tico 4e los esrena.toZ~>idee. 
Ya paftcf.a queda:r e en a toraa de:fl!aido •1 pl'O bleaa del •.-t!',~­
ll•o eapeM{tico. 1lao eatu'Yiera esta eolue10. •• eont'rapoelo1a. cOD 
beohos '7P. de 8Jltigu.o conoeldoft, a1 enal se le rmadierna otros nvevos. 
I'Ddameatalmeate les heehos ~ue se opoala son los s1gu1ettte•: 
11.-se eompl'ObSala existeeia de ox{zttllo en el aemee.. e incluso 
M pu-:to medi.r el COJSSUIIO de dicho elemedo eoll el aparato 4e ~. 
lo cv.al bacla auponar que lo• e~ea1oe resplra~m (80). 
H.- S1 se !llh1be la islucolial• de loa eapeaatoso14e• -~ea41d.oe 
•• uaa aolue10. de .ltlDge~, ~r la adioi&a de !eido aoao;roaoic1-tioo 7 
tl110wre, el mo'Y1a1ato peniste (31). 
El pro bl•a. " em.pez6 a a.~l_.~. c11aadcc se conside:la &l aama 
eoatrt1ta!do po~ doa fectoH•t lo• eapenaa-.oaotdea • ., el pl•wa --••al, 
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~oaado a ate ..U tiao por lae aecrecioDes de las glaadulas anexaa al 
aparato :·Jtllital kaaeulino. J:atOMea ae Ti6 que el consu.JI8 de oxigeno 
.. efectu.aba, ca.si excluaivamente, por el plasma eeaiDal (62) a tra.n• 
de U.s reaea'tos exietentes u 611 diaaiaooxidosa. IIOIIOaiD .. xidosa 
7 coltaeaterasa. Ee'toa fermentoa han sido 1dent1ficados en la ~re­
c1~ prostltica 7 vesicular, no as1 en lea es!Jerraatoaoid.ea (82). 
No obstante los esperma.touidea en ciertaa condicioaea puedea con--
suair ox!gellO coao lo demuestre. el hecho de haberae a.acubierto a 
elloa el comple;jo oitocroao (83). 1aterae4&Ho 1nd1epeaaable en el traa• 
porte de hidr&geao en el fen.._o de la •ap1rac16a. 
ileeoUideraDdo todos lea heehoa aate~ioJ.weate expuea~ se pu.e4ea 
re .. Jr lH coneciaieato• actualea acnca del me"a}H)l1aao clel eaper~ 
tosoidef~ eD la s1gu1eate toaa: C\laDdo loa eapematoaoiu• eatM al .. 
aacen.a4oa eD el ep1d{di!ao ao dia.poaeA de :tructoaa. 7 la eacasa.aotili .. 
dacl que pnsea-taa ea d.eb14a a 1lll p~ .. ao resplratorio reaultaa'k de 
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la ox1daa14a de loa foetollpldo• ta•nct1111ana (32). Grulu a ena 
ox1d.ac16a qtaeda en 11berta4 uido adeaoaia:tnfoafato que ea almacaa-
do en los espermatozoide8. Cllaado aobreY1-.. la e7aeulac16n, la.e; n-
a!ctll.aa a•1"•les aportaD. ua cant1dad coaai .. rable de rractoaa, la 
oaal aeHed a • diftaalbilldad. peae._n ell loa eapeaatoao14ea 7 en 
preaenciad c!el &otdo adeae•1Dtritu:tor1co aJd alaaceaado, se utabo-
11sa, aes'D lae etapaa au abu expl1cadaa, "3 pro'"fee as! la .w.rg1a 
aeeeaar1a pan la progresi6a eepersU.tiea a travea de los genitalea 
iatemos ae la au~er. Esta act1Tic1ad c1n6t1ca en Tirtud de la cual loa 
eeperaios .. d.esplazall 4es<ie la vag1Da basta la troapa, •• p:roporcio-
D&da por ua aetaboliaao glucal{tico de tipo anaerobio. 
2) Intluea.ciaa exter.aas Q!! actdau aollre loa .eapeaa1iosoide!.- Lu 
illflueneiaa ertemaa que ea me;ror eecala aetdan aobre la vittalidad. 
del esper.matozo14e son tres, qae per orden dec~1•a•• aoa a) tempe~ 
tura, 'b) el P.B.del eedio 7 e) la diluc16a 4el ae41o. 
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~-Teapera~a.- Es esta la influencia ambiental a!s decia1Ya. 
Bill etecto, 7• ci.e antiguo es 3ttbido (51) que las temJ:;eratura.s superio-
rea a 50i cut!gradoa matan a los espermatoaoidea. A Jledida de que 
le. teaperatara d1am.inU3e, la vida de los e~ermatozoidea 118 ~olon­
p • .ill frio •• puede decir que airve para concorvar a los esJ')er.mato-
zoldes, paea eatoa peftlallecen vivos durante 150 horaa 0 maa cuando •• 
lea aaDtiane a te~_1-:erc.tu.ras de 82 (2'1) 
Pan ID&Jlteu:~- ViTo largo tiempo a loa espeftlatoaoides, es aeee-
ario uaa teml.~eratura 6ptiaa algo 1Jlter1o.r a lasd.el cuerpo lnJmaaa. 
ED ••'- la raz6n 1>or lo que los tea,{euloa •• eacueatru alo~t.ldoa a 
la bolaa e.crotal (52) a u».a tempefta'bira laf'erior en doa a cuatro gra-
doe a la normal del cuerpo. 
n eaeroto es un gran reg,ulador teftioo • .late. aonatituido po~ 
paadea IRQ' delgad.u, GLe-sproYiata.a de graaa, '3 coD abundancia. de 
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d.e &lmculaa su:ior!paras las euales .s·itven de medio t1e ·ref.rigerflci6D. 
A~as gracias a las f.ibras museulares del creJ&aater existentes en 
1·3.9 paredes eaerotales, en caso ~ie frio exeeai•o, los testieulos se 
aproldlaan al abdomen, en virtud de la eontraec16n retleja de las f1-
bas muscula.res, y en caso d.e calor, se rebs;ja el ae.eo escr6tal a;ar-
tudo a loo test!culos d.e la zona caliente del cuer1-~o humano, regulan-
4o en esta forma la tei!l_per::ttura de los testieulos. 
Hay qlle hacer eonatar, que ~os moviwieDtoa de los esye:rm.a,ozoidea 
•• ven notablemente tnfluenciados por la temperatura, y sl bien a tea-
pu.turas eleYad&S lOS 6S1Jerm.atozo1dee riVeD JllUY poeo tie&.PO• aaaa 
Yid.a es aas intenaa. pu.ea los moY.illientos eaperm&~ieoa eon auy etlaeera .. 
4oa. For el eontrario. a ba;Jaa teraperaturae, loa eape:naatozoides t1sn• 
lup vida. peJ.'O sus aovillientos son lentoa. peresoaoa, dit!ci.lmollte 
perce.:.. tiblee. La vi talidad ea 90r tanto illlJell's~c:.nte ~roporci~l18.l 
a la i..nte.ns!dad del .movLjiento. A mayor movi.rit.iento aonor '-luracion de 
la vidat y si la vida es large. los !UOY!.'llientos ser&n de muy ;,oca 1.11-
tenaidad. ~?'or lo te.nto, y aunque r>aresca paradojico, la ter~:~cratura 
elevad.a. del }ue:iio 'YB.Ginal, favorece 1&. .t:'uncio:l c.el e::spermatozoi<le. 
En efecto, cuando estas e~,t&n almacenadas en el epid{dillo. u. tempera-
tQra relatiYa:nente baja. preseJltu rnovU11antoa mq lentos. '3 una vida 
bastante larp. <.,uan~ .. o en virtud de la CO!tUla., los esper..natozoi\.Les son 
depoaitadoc en la vagina. la teru.peratura mas elevada que aqui encaen-
tr• los desrierta de su letL'l!O• y contan('!o 7a eon material eaergit1co 
suticienta, aportado por la secrec16n de las vesicalas seminct.lea. in1-
cian una activldad cinetioa intenaa e indispensable IJara alcauzar ~ 
oo~tivo. 
cllaicaaente se ba obaervado tambien la influenoia que lu e!ava-
daa t,eaperaturaa 'tieaen aobre la v1tal14ad de loa espeaatosoidea. 
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Bo es raro obserYar que a los iad1Yiduos que tra~8Jl expuestas a 
altas temperatura&, como fogoneroa, caldereroa, etc.presaJ.ten esper-
a1ograaas deticientea, ... rincipalmente en al poreentaje e intensifla4 
del movimieato (~9) 
b.- P.B .. del aedio.• El .P.H. del medio en que se eDouent.ru los es-
pematozo1de8, 1nflt17e mueho en la v1tal1d.a.4 de los miamoa. Aai telle-
m.oa que un P.B. 'cid.o aeaba por aatarlos en lBl tlempo tarato us corto 
cuan'to mqor ea la acidez. :Por el eo!ltrario, s1 el P.H. ea ~iemaaiado 
alcalino los 5.glut1Da • i.nmoviliza. El l.-1 .H. que requ1eren 4e'be aer 
ligeramente alcaliao y el opt1ao oec1la entre 8 'Y 8,5. que 88 el que 
ae encueatra P..ll el seman Dol'll&l (53). -. la •agiD& los espematozo1-
clea ae encllelltz.. eoa un ~.!!. ·!cido, 7 6ste es otn acicate para que 
proato a~ este aed1o ea waea 4e otro ala propioio 1n1c1ando 
po* lo taato ftpldamente la peaetn.cia a la ••1dad 4l.t1aa, doade 
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en primer tlruillo ee enouentran con un :3 .H. alcaline, tavoralale a la 
supervivencia esJ;-·ermatioa. iD reiiumen, los espermatozoide.s encuentran 
en la vagilla 1.1n medio &.rJbiente que por au temperatura y P.H. caracteft .. 
ticos e-u:ita los movimientos esperm&ticos, perc k-rcnto han de abando-
nar eate aedio eo peoa de perecer. ED e:tecto, des~·ues de 45-60 minu-
tos los esperatozoides que aUn pem.aaezcan •n la vagina ban perdido 
enteramente au movilidad (1). 
•·- Dilucton del meUie.- La dil~cion ~•1 medio en que ae encuan-
tran los espe.c-matozoides, inflUJ'ell prinoipal.mente sobl.~a la illOtilidad 
de loa mi&oe. 81 el medio, en eate caso el plaaaa seminal, est& mQ 
diluf.oo, escauean los matlt1i&les de IUl"trici&D y po~~ lo tanto aer! 1n-
suficiente la fructoaa Deeesaria para el aetaboliamo enargetico.Laa 
movialentos ser6a menores. Si la d.ilucion ea eacaaa. los es.vemato-
eorrea el peligro de agluti~ aiendo por lo taato coh1b1doa sua 
moYimientoa. 
3.-ucaniamo de ascene en la cav1da4 ater1Da l !p.birisa.-
Loa espermatozoiclea aseienien a la oa.vidad u.ter.l.Aa por IRl propio ea• 
fuerao '3 ea Yirtud de proceaos :t1sieo-qu.iaicoa. Iaa teo~£ .. que ex-
p1caban la ascensi6a Ill le. cavid.ad ut~--~·~-~ por aedioa mec&.nicoa (8Uoc16a) 
o por el tro.f'iUlO, se encuentraa. 7a tot~ente dali8chadaa. 
Una vea 'lu• los espermatozoidea han a1do depoaitadoa en la vagiaa 
comienza.tl &&lH esfuerzos por abandDnar este me(lio bost11 7 alcanzar la 
cavida.d ut•t41a•. JU primer obatlculo con qu. los eapem.a"t;ozoidee ae 
eacaentran al. pretender entrar a la cavicla4• ea el taplm mucoao .. r-
Yioal (6). Abora bien, durante la ovu.1Alc16n al medio eervical 7 Y&Cl-
nal suf'rea modificaeio.nes que f'aoillta la fuo10. espeftlitica. I& 
vagi.Da muaeata la aeid.es de su P.ll. (Q), 1 el tap6a auco.ao eorvical 
deaaparece, rttes el mueus se f·!'eaenta en esos d!as sumamente filan-
te (?1), y po.~ lo ·tanto con la visco~:id.ad di~minu!da. Esta flui"':ifi-
cacion del mu~us cervical durante la ovulacion, simplifice en gran 
parte la pene traci6n espermatica, pero esta 6S acti Va COIO.O lo d.e-
mU~!;ltr& el he·:;ho de q\.le ambos l!quidos, l!j,ucus Ctirvical 1 se1aen son 
1maisciblea. Oesde hace algunos aiioa Segvy; y Vimeux (69 <.lescr·ibieron 
f II I como ae e ectt1a la penetl'flcioD del l4UCU6 por lob e&J..Jexmatozoidea. 
Dichos autore:J ~Jusieron en t;ODtaeto :Jobre un porta objetos, uaa t~Ok 
de rnucun fila.llte, pl~'Yeni.ente de una ruuje1 .. en 1·robablts pt:t•iodo de 
ovulacion, cot~. Ul'la gota de se!lltm, y cubriendo 8llba.a con un cubreobje-
tf)e exa~"'inaron. 1~ yrep--;.raei6n al m.ieroacupio. Obf!leevaron que los es-
permatozoidee pr6xiaos a la interli.uea ce t;e_rJaracioB de &aJbaa gctas, 
se orientan en direceion e.l moco y penat:L·au an iate, .t:-ero no si:;;.uien-
do ea <tireeei6a aDarquiea, sino siernpre por eolUJIDaa, con la cabeza 
por delante, ~ s1gu16ndoae los 11110a a loa otroa. Ad•6a observarcm 
q1le eda pQeU.C16Jl eapeml.tio& Y& !lCOJBpaftada de 1111& di•inuc!Oa 
de la Tisconidad del mucus (~). 
Dieba C.~sminuei~Jl de la viseoaida<l del mucus, se SIPUSO qae era 
debida a Ullli sub~tancia con -~;ropied.ades l!tieae, la eual por su ter-
aosensible, no dializahle 7 tener un P.H. determ.ine.c.o la i~.ent1ficaroa 
con una ene:~.m.a. Mas adelante Reyaalda (14) localiza en los extraetoe 
acuoaos de test!culo de dinraos nniaales un factor de ditustl6n. FA 
et'ecto, si ne practiea la 1nyecc16n ~ubcutanea de tints. china unida 
a ext=octos ~cucsos de te~ticulo, ae Ye que la difUsi6n del colorant. 
•• mas amplia que la que preeeata till aniaal testigo en el cual •• ha 
!Qyectadc la tinta ehina nnicamente. Es obYia la existeneia de eD loa 
extractos acllosos de test!culoe de 1m taetor de oifusion, conocido 
tambien con ~1 nombre de factor Reynelds en h~nor del investigador 
que lo di6 a conoeer. 
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Subsi{!;Uiente:.t.ente ese factor C.e ·difusion ft.1' descu.b_lerto en otros 
tejicios t8.l.c~. co.:uo placenta y tumores m;:.•.lignos, en los ve.nenos ~e 
las aerpienttt.ll y araiia.s, a~ i j_ c<,.mo e.n algunQfi ge.rmenes ( 3). 
' 
La i"oraa en que factor de :tifuai6n eJerce su func\ion es desdobl.J.n-
dc las aDlCO~l:ote.J~as que forman el cemento de u.o.ion de los te~i<:.lC s. 
Las mucoprcto!nas estan constituidas por una frote.i.na y un gru:_;o po-
lisacuncc. ~~-etnd.o desnobla.ios estoa ultimos, i1,t:.reed al factor ,·~ ifu-
sien en aCQt!;.lhexosamina y aei(i.O U.rOllico. Ab)r& bien, el pclisac~~ldo 
de alG~US a.l~coproteinas tales como ltt.s ~.:e la sinovia., cor.ion ·umbili-
eal, cue:-po v{treo: ete. ha sido llamauo acido hiaiaronico, por lo 
tanto ~1 tac1or de ~:ifusi6n gu.e desuoblo tliflho pvliaacarido uc lla.m.6 
(46) h1alur0111da,;a. 
Se ba eomprobado la ex.istencia de hialuro.D.iua~a eu ~OH e;jJH:H."h•ato-
:tiOidea humaPOSt pareee aer que 8S _;_·ro~~uc1da yor lad eelulas sem:i.na• 
CGn lot' eoDCeptoa ~~Dterloraeate expueeh, •• 78 tie11 expl1oarae 
la peutraciSn eapermltioa 4el aaeae oerrlcal. Re8UIIireaos U.Y .... te 
coso se eteetU.a esta. 
Daru-te el per{odD de ow.lae16a, el "ap6a •uoo• eenioal deeapan-
... pan. dar lupr a 1Dl JUlCta8 filet. 7 de Yiaooa1da4 41amtaafu. Lta 
espenatozoldea depoei'tadoa a la Yagiaa, eaoHD'h-la ua uclio qtte poza 
n ac14es le• es poeo favorable 7 • dblsa llacia el ceal udoeu--
vioal, oeupado por el aueu eerYioal. Jl. pour.e e coatacrh ooa 6ate 
deja en liberta4 la hlallUOa14ua que actla deadoblaado lu auoepn-
teillaa - pro'-iau 7 pol1eaeb1doa; •••• ul t1ao• 80il deado'blado• a 
au •• llil911•do la aiguien"• 4epa4aei&a (4)a 
Acido hialur&n1co ac1do U~Dico y aeet1lh•xo•aa1Da. 
Accetilhexoaamina hexosamina 7 rroduc'tos de oxidaeib 7 n 3• 
1ata desractaei6a sufrida por las muco,;;roteiaae tie• come reRltado 
iDaediate d.l.a1.au1Jt c01181&t~bl•ente la 'Yiacosidacl del ••• 7 por 
lo tanto, los esrematozo1dea puedea aseender por el eond.ucto end.ooeP-
Tieal coa relatiYB fac111dad merced a sas p~p1oa P\ov1mientoa de 
propulsi&a. 
Una vez salvado el canal cervical, los e&lJermatosoidea abord.aa 
la wav14ad uterina. la cual present& veloc1dadea qae se ag1tan eD 
direco16n contraria a la del invasor, lo cual exe1ta la motilidad de 
eate (Ita). Ia energla einetica del espematozo1de •• por e{ sola --
ficiftllte para hacer el recorrido intra uterino y alca.DSar la oavida4 
ta~ea, doade a a1vel de la porcion ampular espera el &vulo para 
ser f'eeudado • 
E8 a este D.iYel donde el eer?ermatoao1<1e tiene que Yel'lcer el 6lt1ao 
o~at,CUlOt reprer;en'tado ror la COl"'ilS ranian'te de celulas que prot;e.-
ge al &wlo. !a este m011e11to la h1aluroB1dasa entra de ntte•o en a.ecl&a, 
col!lG parece pro'bado ea d1Yersae expericeias.(~) 11cwmfe el ceaeato 
1!1tz.eelalu, lo cpae tleae por n•l'ad.o el deepredialc'• u lu 
oellllaa 4e la coroaa ~iaate, pt~dieJldo, ea eata foril8., el eapermato-
soi<W laprepa.r al 6wlo 7 realizar el proceao de l.t. fecu.ndaci"n· 
2.- tlapa fe&iDal. 
m plaaa seaiaal eatl coaat1td.4o por l& sec ·eci6n de las gla-
du.la• uexu al aparto pnltal. m&eculi.DO, que en el w.omento de la 87a-
elllae16a H uaea a loa ea1:4raatoaoidea para con elloa formar el semR. 
Iaa glbdulaa aemalea aaaeuliaaa que apartan sus sec2eciones pua 
la toraac16a del ..... ••• la pr6•a'ta. las ..-es!culaa seminales "3 
laa gliadulu per1llftVale•. Ca4a \1D& 4e estaa secrecionea tienan 
cuac'terlaticu peouliarea, por lo ~ habra que estudiat-laa por sepa--
NAle. 
Por lo 'ta'«t Yenaoa aceaiYaw.eD.~a 
a) Secno16a pzoat&tioa. 
lt) Secftei&a 4e lu Y•aioul.aa saiaalea 
c) Seerec16a de las glandulae periuretrel.ea. 
a) Seereci6n prostatica.- Esta se obtiene cesde la uretra despaa 
de un masaje ~~·rostatico. El 'YOlUaeD aa{ obten1dp DO pase de \Ill een-
t£metro eubico. Es ua l{quico opalino con un olor carseteristieo que 
recuerda al de la savia del castano. Se calcula que el volumea de la 
see~eei&n prostatiea en veinti~atro boraa varia de 0,5 a 2 oent~ 
tros cub1eos (66). SU peso es!-·ec1f1eo es de 1022 7 tieae a P.H. ~ 
6,46. 
ObserYada al m1croscop10· la aecreei6a r;orostat1ca preeenta celulaa 
eon finos gr&nulae, esc8Jila8 h1alina8 "3 los Uama<loa eorpdaeuloa pros-
t6ticos que toman color azul por la ace16n del yodo. ~s t~euente 
encontrar celulas ep1tel1ales. 
Si ae precede a. efeetuar tm tmllisis \!Q{mieo de la ae(~rec16n vroa-
tltiea Teremos que esta preaen'ta cuerpos illo~6nieos, CUeJ..-pOS org6nt-. 
eo• y enziaaa. 
a.:tre loa cuezpoe iaorgbicoa .. •cuatraa pmacipalMate eodio, 
potasio 7 calcio ea cetidad aqorea qae e el plaaa MDapfn". I& 
coacentraci&n de aniou• •• k3a, coa ai veles po'bfta de clora'toa, 
bicarbonatoa ) tostatoe que 110 al.o••• a llivelu loa catioaea, por 
lo que resul'h. UD. P.H. 11pramate aeldo de 6,45. 
Las c1tras exactaa de las aabs-.eia• 1Dorgiaicaa contenidas ea 
la secreei&l prost&tica aoa aepaa •at•• (") laa aigu.iantea• 
Valoree por 1000 eeatiaetroa d.biooa 
Agua g ••••••••• 92?-9~ 
Sodio.-equivalente aolecular ••••••• 1~158 
FOtasio- 14. 14. • •••••• 11.1- 61 1• 
Oele!o ld. 14. • •••••• 21,7- J2,? 
Cloruro id. 14. • •••••• 3',8- 46,1 
Allh!drieo ca:rb&aioo -' •••• ~ •••••• 3,1- 5,4 
.lcido fo.t&rieo 110luble P.eq.a. • • O,r 1 11. 
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Cuerpoa ors'nicos .... rd licor proatatico ~s r!eo ttll cuerpos org!-
aieos, priDcipnlaeate en protebaa• qae DO se eoa~laa per el calor 
7 que atraid.eliall le.a ... braaas p:re~au seal pemea'blea. Contiene 
taabie glueoea aunqae en poca eat1dacl. Preeenta aa! miao, lei&o 
eltrleo 7 eitratos (67) 7 eu. preaeaei~ qutzi aea eOlleeeueDcia de 1a 
ex1atenc1a de aalea de calcio, P•• otl-os l!qu.idoa ricoa eD. calcio lo 
aon tamb1h en citratoa lea caal .. iapide la precipitacih de las 
sale• cllcicaa. ~bia •• eacucu. eolateriaa. 
La aecrec16n proa'tliiiea aporta la mayor parte de la eapermiu 
CJ1M ae encueaua e el aea• (21). De lltlggia• (24) tembliD tomaaos 
laa c1:traa de aut.•taDC1a8 erglaiou, que pott 't5rmi!to ae41o. exiaten 
ea la aecreci&a pl.'Oatatioa. loa laa alsu:lete•• 
'Valorea por 100 eent!Mt:roa e6b1eos. 
BitNseao 'total 118· .......... 295--5&1 
•ttr6pao DO pro~61eo liS•••• ~ 
'1' 
· Prote!Das totalea g •••••••••••••• 2.5-2.6 
Glucosa as. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Acido uo6rbico JIS• •••••••••••••• 
Acido c!trico mg. • ••••••••••••••• 
0 -16.4 
0.54 
·o·.~ ., .. 2, 7 
Coleste~lmg ••••••••••••••••••••••• 66-618 
Pnzi.mas.- I.as enzius mas caracter1sticaa del licor proatatico aaa 
la fosfataaa, la fibrtnolisi~a y la fibrinoslna~~· La fostataaa se pre-
sent~ en forma de fosfata.a !cida. Hay tendencia a con5iderar a esta 
enzima como un caracter ser~al aec~uario de naturaleza ~!mica (18) 
En efecto • au 3xistencia en la infancia ea a~e.nas ,!}ereeptlble, a\lllen-
ta e:"l la pubertad, -~ara il:1cerae JlU.Q' abu.ndan·~e en el aaul 'tal. 1m la 
e1ad aenil dc-eee. S1l runc1on es muy L--oco conooida. 
otra enzima que ae encuentra en la secreci&n prostatic& ea lo fi-
brinolist'T\~· ·:..J! lla.mada porque disuelve la !ibrina aai cr>mo tambia 
la sangre coagulada. Pue ballacla al hacer estua.ioa dllraate la 11cue-
~uc16a del aeraea bwaao. :lo aet6a aolan la llemeglo~laa dasaataral.iaade, 
7 dlauelYe el t1~ia0pno coa d11'1n.lta4. 
S. ba C..acrito uaa tero•n easlaa, la t1b~ia6s~, aunque e:da1ia1Je 
•• oaD.tida.O.ea J1JJJ:3 red&lciU&a. ida e1ls1aa aot6a aobft el tibrin&gao ooa 
ltaa•ate t·acilidad. 
lttcW• farHf!.iiaieiooa de la !!SDci!a pna'tit1oa.- .lxtrac'tos p..o.-
Utioos de perraa 7 tofta ilqeotadoa al coae~o pzoduceD etectea preiJO.Na 
.. p1clu• de hi.poteuicSa 7 ooagulao16a 1Dua•aseular con •bollaa aorta-. 
lea. Bate efecto preaozt H debe •a'a Coll1p (1') a la epeaitriaa exill-
teaile en. loa extraowa pzoetlt1eoa •• 
Y• klu (7i) ai.alo • la eecaei6a proatltica aa abtrt•oia •lu-
-le a alcohol, a la oual llaa6 proa'h8la41aa. 7 que ilqectada a oooe~o• 
atzrop1ai~ac.i0a ti.iaiwqe la teaa16a arterial ~ •••nta la aonal.idad ia .. 
"•-'iaal· 
hpci§e de la teer.ec;.&a p.rosta·tiaa.- ws traba.Jos de Young (81) 
estableoen (lUG la ae~ree.Loo prost~·Lioa no es illuispen~able ~a.ra la. 
fert1liJ.au nt)l aem.ea. IAt f.l.UlCi~ t'undaae»:'vcl de eata ~e~.reciea .as la 
4e aw:Gtar el volti.caen ~..:.el aemen '3 Jiluirlo con lo que se facilitan 
lo• aiviaientoB eaperdticoe •• El volUmeD qu.e il.~·e por 1-Js cQJlducto:a 
~erentea es .nUJ" escaso. 7 ·4if!cilmente r.;o\l.r!s. a.traveoar la. u.retra 
a1 no f~ese ~entado por la secrecion prost!tica. Mac Leod y Hocht-
klaa (36) l.tactm. notar que la prl!aera fracci6n de la e~a.culac~l~ll., la 
ua l ... ica en euperniltoz.oid.ea, co:atiene as! m.iaao u.na. cantidad conei dera-
ble de icido la~tico. lo qtte ~ondr!a en poligro la vitalidad de los 
eaperaatoz.oidea a no satar el sooun conveAientem.ente aaortif;uad.o por 
la aecreoi6a proatatica. 
b) fit9£ssci6p. 3t ly veaieulas f4i4inalea.- El rna)or problU'la pat'a. 
el es~-ud.io cle lGi secreciOD. ·ie laa vesiculas seminalos radica en la 
oltt-oi&l de outidadH a4eftadu 4e efl'h .. creoi&a. Kl. utode ab 
aeDeillo para obtenerlo eon relatiYa puresa es, sesUn la autorizacla 
op1D16n de Me n.:>nald, (43) el proeedimieato de lb "'tfta YUOa"• cpe 
oensiste en ree.:>ger una eyaculac16n ea tx-es fraccionaa aueesivas, cad& 
uaa de ell as eu un vaso d1st1nto.. La seorec16n vesicular ee encontra-
rl en el ultimo vaso. 
Es t:n liquld.o leehoso de peso eapec!tico de 10~7 7 P.B. de ?.32. 
Contiene Entbstancias inore;~n1ea.a y orglnicaa. Entre las primeraa 
encontramns sodio, potasio 7 A.cido :toaf~rioo soluble, 7 entre las ae-
pmdaa fruc-t,ose, h·roteiL1rts, glueoea 7 nitr6geno proti1co. 
Se eot1Jfta ~prorl.Jiadamente en 600 ail!gralloa por 100 oent!aetroa 
c6blcos, la cant1.c1e.d de fructoaa exiat.ate •• la aecrec16a aemiDal. 
Al e~~{i~en mi.crosc&pico se obaerYaD alpmoe lncoc1 tos, celf.llaa 
ep1te11ales y cria~Alea de Lallu.aat~Jrou• .. aa (5). 
Io aiao q .. la aecrec16a proatltioa, auun'ta el volhea, 7 dilqe 
el ..... tacUitaado de eat. aocl8 lo• moYimieate• eaperaltleo•• 
I'ero la f~ion fundantent91 d.e la secrecion de las Yeg{enlAs semi-
Dales es la de ~1portar al semen la fructosn necesar1a parA el metabo-
liemo ene~~eticf) de los ~<;:tH:;rru.~tozoides. 
e)pecreciOa de laa e;lauc.ulM t'!r-traJ.e§.- Ix... ~ec-eclon de e.3tali 
glan(::..\llas no fo:cma r~~..trte (1.el plasm.a seminal, "'·ero lati menciona.cemos 
porque sa fuo.cl5n favorece la accicSn de los espermc:.tozoidea. f.as glau-
clulaa periu:....--et~dles foma.n do s grupos: las glan'-lulas d.e Goltper y las 
cle Litre. I.u S(lCJ:ecion de ambos c;ru.pon es eiJCasa, -, tit!ne co.ao funcion 
1& d.e alcalini:t..ur la Ul.~tt•a f~6CU6ll.teme.nte acid.a por el trlwsito de 
la orin.n, uoG.ific.-::ndo favvl-able&t-z:;.t& al i'. a. del cunducto por ~.onde 
pasaran los es~erAato~oiue~ (33). 
In.- Bl espem1f!15!!M l • laterpretao!§a oll•1ca. 
n estudio de la fel.~il1d.ad aasculilla se :tunda a el .-.. etrper-
altico, y cste s.e consider& indiape!lSable 8!1 la exploraci6a de la 
pare~u. eateril. 
s&lo :a.e rcferire soaeraaente a1 exime del aem• y a 1Dte.rpzwta-
o1&a cl!nica, .t--ero una extena16a m~qor aerf.a iacompatible 0011 la ttaa-
lidad de la presente tesla. 
Para este tin hemos de cons14erara 
a) Ia recog14a del aea• 
•> khdie IIIIUO .. Oplu 
e) atucilo aiozaoacopico 
4) !ndice de--fertilidad 
a).-!Mofd.p.- B8 ••• .. problna atq d1scut1do aobre el cual 
aUa ao .. ha paeate ~ ..... ru los die"'ia~a aut_.. •• 
......... los •'~doe ttasados en el UM de preservative, el 
oo1wa la'MrN.J>tu 7 la ~~aaturbaeih, por la 1ncomp&tib1.11~ad CJU• pre-
HAt& coa la aoral eat611ca. La recogida del semm e la vagina de..-
pu6a de ua eoi'o aolWal, •• aoa psreoe acept8.ble, -puee no ~oftla aeerca 
del Y016aea .,'hl del. ~aculadlt por la ~ac111da4 coD que pue4e ser 
expulAdo »&..18 · 4e 6.te aoaetos despu6a de eteetu&CJ8 el eolto • .Po.r 
o11n parte .la u1<1u del P.a. •asiJial 110dittear6 :..--lp1dam•~• lae con41-
o1oa&e aoraalea del eapeaatosolcle. 
Ohaa aooaeeju pne'ticu el eoi'to DOrmal, 7 laege por expresicSn 
del pee o~r al..-s aotu c!e .... , lu eaalee repreaeatarlc el 
aateri.al de ••1Ald1o. a.oa.a ... oa Qulld.ID eat. a6'odo por act 1a:foftlaftl0a 
del Y016aa. ul encul ... 7 por damos clatoa tala• a lo ·. <~"• se re-
f1ere al a'-zo 7 a la •'1llda4 de loe e8Penatoso1.... S. laa clMoa-
trat. (~) qae el prt.er tereio • la .. 1e16a ooati .. el 7,_ 4el a6-
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aero total cle los esreiT'.atozo1des y que loa dos tercios restantes 
... stran tm tipo 1nfer1or de motilidad. Noaotroc utilizauos el m&todo 
1dea4o r:or el profc sor Botella Lluai& (9) que conv1erte en praeticar 
el eoito usando un preserYati~o previamente pertorado con un alfiler, 
p20oedim!entc compa~ible eon la Deontologia, pues no elim1Da la pos1-
'b111cla4 de ~eetmiacion, y al mismo tie11po nos pro vee ie la eanti 1ad 
'otal 4el eyaeulado. 
J. este mAtodo se le ob3eta ("') la aociYa in:tlucmcia que sobre la 
aot111da4 esper.altica pueden ejercer las subetancias qu!mieas, azu~~e 
7 ._cenas, que toDlaD parte de la compos1c1b de los preserYatiTos; 
puo haci•da la aa!rl.o'bra con rapidaa •• ta escaso el tiempo que el 
••• eatl en coataeto coa el preaerTatiTO tlle dicha 1n:tluenc1a, eD 
oa.o enatir, ea mh1aa, 7 DO alte~!a los reeultadoa del examen 
en foraa ostensible. 
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- que ~~eer eons~ar que la recog1C'a d.ebe eteetuArse oespu~s de 
UDa abst1nenc1a se,~Ltnl de tree a cuatro d.!as eomo m!niao, pues 4e no 
o'bser'ftlr esta reela, el eYa"llen propo.reionar!a unas eitras in:teriores 
a laa oue oe nbtendr!.an praetieaDdo la abstinencia antes diclwl. 
Bl semea debe ser eD"rlad.o r&pic.Mente al. laborAtorio pars qae 81 
••tu41o pueda inieiaree una bora desf·Ues de haberse e:teetuado e1 co1to. 
b).- EstU;jiO aaeroacopieo.- Una Vez obtenido el prod:ucto de eya.-
eulaoion sa procede al estuQiO macrosc6pico del mismo. ?rimero se de-
.__.i.Da eJ volumeD total depoaitnndo el semen en una probata sx·aduada. 
Bl YolU.en del eyacule.do en atjetos .normalea varia de 1,5 a 6 cent{ .. 
.. tJ!'Oa cubicos aiendo po:- temint» med-\o 4e '·5o' . En algunas oeasionea 
u Yea voltimenes ~uy e::1eaeos de le5. o rnenos. in eetos casoa rseneral-
aeate se obserYan alterac1ones eonsistentea en escasa aovilidad o re-
duc14o a'-eJ.'O ... eapemiu, que paed.e 1aoluao llepr una la &SMpez--
--2 
ala. ..-. redacei&a de Y014aa se paede lat;upntu (75) ooao n•lta-
4o de aaa obatzv.cc16a de los eaaalea de ~aculadorea, • aqaelloa ca-
ao• que • a.eoapafla de aaooapeai. lo ob.tate ao •• ftft eaeonbu 
oitma aoraalea. Ia todoa loa cuoe cle Y014aea redacldo, bQ qae la-
te~_... aobre laa cOJldiciou• cle la ncog1cla, pua pu.edea oeaaloaar• 
p&Z'didaa del qacula4o • el aoaa'h cle la Neoloeci&a. 
Ba ovas ocaaioaea •• Yea ~1-.ea ._,. ooaaideft~•• qae YD-1.-. 
•U. 6 7 10 centiaetroa ct\biooa, 7 qae iaYU'iabl __ ._ preaeata pMO 
a6aeft 4e eapemioa por uaia..l de Yol6aea, awaqu el aoato 'htal de 
loa aiaoa ... atietacto~. Batoa eatea.oa pu"- ..._. ~lua48•·-sOa­
peoboao• o•uulo pZteseatea 50 a1Uoaea o ._... de eapU'IIa'Mso11Jer~ p'lzt 
eea.•S..u-o oabioo. Bne ...... 4e '1014.••• •• delticlo tz.eca•·---· 
a aaa aqo~ aeenci6a de las sr'adlllu aemale• ooueeuti.Y& a u.aa 
1Df ... 1a. u6a1oa cle lu aiau. 
B1 aa~e~ del seaea 'ftrla aeglia • olteerYe imaed1atiL"ne:nte dea-
pua 4e la ·~aculaci&a 0 78 pasada maa hora de eata. CoD el priaer 
.... se DO~ preaeda eoJBO ua llquldo denao, de aepeeto dtreo, de 
oolor blaaqUeciM 7 eoa oo&guloa de sraesoa eopoa. ~leu 1m olo~ 
oaMO'tenatico • 
.lpro:daadamente a loa niate aimltoa despuea de la em1a16n, el se-
•• oomiensa a ~1,. 1lll proeeao de lioae~~ci&a 7 hoaoge1zae1n que 
la aayor p~ de las Yeoea ae ba eoa.pleta6rJ antes de la hora. Se 4ebe 
eapear eata llcue:taccioB para 11l1c1u el .a .. aie%'0acopioo. 
Otro fac'tor que llllpo~ detem1Dar ea la Yi.eoe14a4, 'J.o eu.al •• 
ald1o1eate enaltlece~ • ao4o oual1ta'MYO. cea c1erta freeafi.Gd~a • ob-
MZ'YD •J'&euladoa eoa Y1acosid&4 aamea'tada, lo cual pue4e antorpecer 
los ao .. illiezrtoa eapermlticoa 7 ditlcultar la peaetrao16a del aoeo ee~ 
Yical per los eape1'111H. Ia todllll loa euo• cle naco•14a4 eleY&Ia 
... r.eo4 (J'l) acoaae~ a practicua el test cie Huhuer. 
L!~l v·ie._e..oiict~-~. se eneueatra dismilluida en los caaoa de gran YolU.... 
del eyaeula~-o. 
Be 1nd1apu.aable cieterm1Dar el ~·.H. del eeaea, puea •• aab1clo que 
los espermatozoidea ao eobreviva en ua medio lc1do. Romaluate el 
P.B. del semen es alcaltDo 7 oscila entre 7.7 7 8,5. 
•) Estu:;io !ligrolc6Ricg.- Call eate eatud.io H v..-a de 
precisa.r: 12, la motilida4 eaperm&tica, 21 el nU..ro cle eapematoaol-. 
4ee, 31 la mortologia ~ loa ea.pe.rmatosoidea 7 4i alsunos datos &eMr&-
. . 
lea del semen. 
12.-Motilidad es...,.eraatica.- .il 411~ cpe au pron1;o aoa iD.teftK 
4etermillar ea el de la aot111da.cl pue.-to que 6sta Yarla aegb el tieape 
tra11acurrido des_pu6a de la qaculac16a. Bo obeta"- Ml' que e8Pen&-
a que el .... • 11cu, pua ••• de qu eato oet~Wa loa espUIJia.,_. 
. 
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so1dea preaent&D una motilidad :!J.sm.inuida. Ia licuefaccion no ea 
ooaple'ta lliao basta que han transcurride \111. nWDero de 30 minutos 
cle~'• de la eyaeulae16a. Bl exaraen de la :r.otil1!Jad se debe ini-
eial' uaa bora desou'a ae la reeogida, a la temperatura ~biante del 
laboratorlo. 
~-1CJ.- ~8 e·ste UllO de los aspeetoa mas .1 scu.tidos del ea-
peftiograaa. lo~tzos beaos segut.do la que aconseja Hotehk1st!(2:5) 
qu.e ea la stgai•'-• ee poDe uaa goJJa de same aobre un pe~a--obJe­
'-• 7 .. galdaeate se coloca ll1l eube ob~etoa. Se exaa1na la prepara--
o16a ea t'reeeo a gran aUMnto con tm objett~ de 40 I 060 x. Sa 
cuea"a •• a ocpo dllrallte 10 segwtdos el ndmero de espemioa m6vi-
lea 7 dea.pu'• •• cuentaa los 1Dm8vilea. Se practica 1a aiaaa opera-
ot&a, y luego " aaca el promedio. 
Caudo loa eaperaatosoidea son 14tJ.7 awneroao•• la operaei&l etea 
deacr1'- •• -.q ditloU 4e etec-... Se pude eat011e• ~lH!ear 
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del aiguiente modo: se C{:\loea en el oeula.r un <li~eo de pa_nel negro 
en tal forma eo~ado, que s6lo ceje visible ll• del campo m1cror-
c6p1co. !..os resultadc• obtei®s se multir)liean por 4 y se obtiene 
asi el resultado de Ull earnpo eom.pleto. 
!~ara expreser grl~icaaente loa porceata~•• eapeaatozoldea al 
efeetuar el cc,ltta~e, se escrll»e U!l quebrado en el eual el nwaerador 
ia61ca las :t'orta.afl! M.U.es y el 4enom1ne.do r el n-Mtero total de es-
permatGzoidea coatados; por ejemplo, en UD campo se obsex-.aa 16 
for.aa m6vile• en un total de 2'J es,ermatozoides, ae e~re .. •1 
nsultano de la niguiente fornn ..... 
N·o en todos los ex!meDes encontramos el misno ti;_ o de mov111c~a4. 
Hotehldas (23) distingue euatro tipos de motilidad. Vila.r (?5), 
describe 3 gradoa: aoTilidad noraal., euando los espermatoso1dee 
a'Yenzan progres1v8Dlente COD cierta rapidez. Movilidad di8lllinu1da 
I 
' l 
~ 
0 hipoquiaeaia cnando loa mon•teatoe e.epealtieoa aoa lentoa 7 
perezosoa; y movil1d.ad exoes1'Ya o h1pez.qu1De•1a eu'Mlo loa mcw1-
m1entos observadoa aoa 11117 lateaaoa, rlpidoa 7 de-aorieaadoa. 
La tecniea precedeate, ae~a mucho QQe deaear, pues ao •• Wl 
Ll'toco exncto, e i..aflQe baatmte el factor su'b~e'tiYO del iBYeP 
tigador, ,iJero a falta de otra ~ejor, por el mOMDto adoptemoa 6na. 
El ,l_)Orcen-ca;je de eupermatozoidea BtoViles consider~dc como DOI'-
mal, en ea~ermaa examillados une. bora de&J·Ues de.la qac1llac16n, 
Yar!a seg&in los auto.t'«'&. Cita.r8 algUD&k) cif~aa 4adaa por loa ~ ... 
tigadorea de mayor autoridada 
i!eiau.n (7'1 
Meake~ (45) 
cars <n> 
... r.M (,.,) • ••••••••••••••••••• ao-?0-
.... .-Ian.el (-1) ••••••••••••••••••••• 90-
·~ (19) ••••••••••••••••• 60~ 
Pollak (60) ••••••••••••••••••• .,. 
..... 1_ (19) ••••••••••••••••••• 10-95,. 
.. Ieae <•> • •••••••••••••••••• 60-'10 ~ 
'Yllu (15) ••••••••••••••••••• 801 
Joel (28) ••••••••••••••••••• eo ( 
B•-- (20) ••••••••••••••••••• 60 ~~ 
0.. • •6 DO ~ uaa uniio"L·mic-aG. ue criterio eolJre est. pm~ 
Bo•tro• aceptalloa eeao aerllal \&ll p~ceJtifatie u 70 1t. 
delle preftJltar ah fomaa .Ovilea 6 he:raa 48.-
pua d.e lu el4ia16n. 
Iemos oba:zrvacio =~""ili~&G. en lilles·tra..e e.xaa1ne.das 24 boraa dea-
-.9 
P'l6• 4e 1a qaoulac1&a. s..v (68) ft aU le~a, 7 4eacri'tle COM 
aoraal la pera1atco1a d4t a 20 • cle mot111da4 eaperaltiea, taa.-
ou.r:rldaa 24 horu de81)u6a de la •11116a. 
Joel (28) 4a loa aipiates porouta~e cia aot111da4 a nla-
ci&a eoa las laoraa tna•urriU. despuea cle la •1a16aa 
A la priaera hon ••••• 90 · • 
.l la Hgaad.a hox ........ 80 -
A la caa.r'ta hora •••••• 65 ~ 
A la .. xta hora ••••••• l6 ~ 
Deapda de la Mn& hora 0 • 
hfti.a (15) couida-a 1ID a!aiao cle 38 • 4e eapeu:teao14ee 
ooa buaa •"111da4, ~ <Jll• el awem aea coaa1derado ~bti.l. 
Bit. lea eapentaa pa~l6g1eoe exiat.a doa t1poe de alternc1oaea 
44tl moYiaieD_, eapU'IIlltiooa la as._eaoapaaia 7 la aeczro~eftla. 
Ia astenospenda, que geaeral.Jaente se asocia con d1sa1Duci6n del 
ndaero de espermioa, (oligospermia) •• un trastomo de la aot111-
dad que ae aan1t1eata 7& aea por una aarcada redncc16n del por-
centa3e de eaper.aioa a6vilea o 7a por la poe& 1DteDS14ad de loa 
m.iamoa. 
La necrosperaia como au nombre indica es la auerte cle loa ea-
permatozoidea aanilestada por la &Qsencia del .oviaianto eeperal-
tico. 
Hay que hacer conatar que la calidad del movimiento tice UDa 
importancia b'sica en la 4eterm1Dac16n de la capacidad fecUDdaBte 
de los esperaatozoidea. H•os coaprobado que eapemaa que tienea 
un porcentaje ba~o de aot111da4, pero que los aoviaientoa 88Peft,_ 
ticoa son iatenaoa 1 peraiaten 4\lraD.te var1aa horaa, son espenaa 
aptos para cwaplir au mis16n. Ba precisamente la cal1da4 del ao-
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viaiento 7 la capacidad de progre•16a de los eapermatozo14ea lo 
que, a nuestro juicio, conatittqen las cualidad.e• priaordlalea de 
UD semen fertil. 
21.- Bhro de esgeJ:Wtozoidea.- Despu'• de detemilla4a. la 
aotilidad •• procede a practiear el recuento de los esperu.wsoidea. 
El miaero de eatos, ae expreaa ea Wlidadea por centlaetro cubico. 
Tecnica.- La t£cnica a aeguir ea secilla. Se utilisa para el e~ecto 
la cbara de Beu'bauer que commuate s~ para el conta~e cle leu-
cocitoa; la pipeta (;utiliaa4a aa! ai•o para el eatudio de lo• S].6-
buloa Jtlancoa, ~ com.o diaol•ente el recoaendaclo por Wei•aDD (5'-) 
ctQ"a t6rmula •• la siguieatea bicarboaato a6d1co 5 gr., foNOl 1 e.o 
"3 agua 100 •• c. 
Se aapira ea la pipet& ••••• hasta llesar a la •rca de 0,5, 
segu.idaaente se aapira el disolvente basta lleDar la pipet&, ae agi-
ta algu.aoe aiDutos, 7 se proeed.e a poner UD& got& de la aoluc16a 
en cada una de las c&.maraa del helloci toae'tro laa cualea aoa c•b1er-
taa con ua cubre-ob~etos. 
El disolvente t1eae coao mis1oa tluldltlcar el ..... 7 t13ar 
los eaperaatozoidea. 
f\leata la vl'ep&raei&a al ~icroacopiOt 8~ CUIDtaD laa c6lulu 
que se Ten en ciaco cuad.roa graaclea, que esth ~utadoa ea diaso-
aal con respecto a la c&m.a.ra. Cada e6lula contada represeta ua a1~ 
116a de espermatozoidea. Ell'ta operaci6n ae etect4a en laa doa cUaa-
raa del hem.oc1t6aetro, 7 ae aaca el proudio. Laa c1:t.raa obteniclaa 
Yariaa aucha 1ncluso e eape.rau consideradoa ooao noraalea. A. coa-
timlac16a c1ta.r6 la8 citru couideradaa como noraalea poz- loa 
autorea mas reconocido•• 
Botc!lk1aa 
Wei--
car, 
(2J) 
(?1) 
(11) 
···················~ 
•••••••••••••••••••• 
100.000.000 
100.000.000 
••••••••••••••••••••60-lOD;OOO,OOO 
W1lltaaa-Blaaou (79) •••• ••• •••• •••• .SQ-60.000.000. 
?~l~a. (60) 60-120.000 
Ia L3Dc (.-) ••••••••••••••••••• 60-120.000 
~ae ~d (39) ••••••••••••••••••• 1~.ooo.ooo 
Coao puecle YerH las cifraa oacilaa entn 50 7 l20 m1llonea, 
pudiendo eDCODtrarae con relat1Ya trecU&cia cifru que aaoiend• 
haata 180 7 200 m1lloaea (15). 
Bll tamiaos generalea loa autorea aorteamericuoa (~) pu:eee11 
eatar de aatle:No ea couideru 10 .Ul-.• ooao llai'tle ~erie de 
aoraalidad. 7 oouiden.a a'btertile• a todos aquelloe Yuonea COD 
eapermiogreJI.U cp~e marquea lDl aU..zo cle ••.verma_,zo1dea 1Dfer1or 
a dicha. citra. llo oba'taa'- noaotros heaos viato eoa free&lencia que 
eUras por de~o de 60 millone• eru 4t1les, cuaado iban acoapaiia-
daa de motilidad 7 aortolo!{a sat1stactor1a. 
A ic. U.J.amiJWCJ16a del mimem de los espeatatozo1dea se le da el 
llOabre de oligospemia. SUa causas SOJa variadaa, pero las aas ill-
pcnantes aoD: 
a).-Diluci&a exaeaiYa del ••P•~ (oligosperm~a reL•tiYa) 
-.).-Gr. ellUil'to 8Jl la trecuenoia de las relaciones sexua.lea 
c).-vbstrucc16a un1llltral de las vias esrermaticu. 
4).-Det1c1ene1u 4e la eaper~~a-.gheaie 
86lo csuan:--lo la oligospeaia .. -.q aeeatuacla tieae 1lll Yalor de-
terminaate, puea en loa demia oasoa no hemos de valorize a ·~•r­
a1ograma por un dato aialado; •• s...,le menester tener ell ••'-
'todos los factorea o'bteidoa •• el exiaea, 7 hacer todoa aa aiaa--
e1oaa lllstorla ol!nica del paciea'h. 
• 
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'·- Mortous!a f! lot espemtoso1dy.-< .. ~~ 
ffei!f ... se prac'ties tma erteDs16n de ·-- aobft u. p..-a 
ob3etos • .. f'13a al alcohol, iter, 7 so t11le con un c~loraa'te D&.-
'tute diluid.o como el ual de metilano, fuoldM, violet& u G~­
ci&Jia, Si~aa, etc. lloaotros heaoa empleaclo el aaul •tileao ooa 
-...oe resultadoa. 
•t em.mta so bace con el ob~etivo de tn.rs16n 7 ._ eatad1a 
200 lelulaa, sacad.o los pore•ta3•• de &1.-teraeioaea coaa1{9lie~a. 
ED loa caaoa de oligoaperllia ~eatuada, por debaje de lea dies 
ailloaea, el eatudio ao~ologico ... diticulta -.'tallte debido a la 
•••••• &e dlulu en el seaea. Ea estaa coadicioaea • acoaBe~a­
l4e ceatri~ar el ae:·.:u, 7 pract1cu el eattadio coa .. 'terial toma-
do del toado del tll'bo <s. •aqe. 
Btagio .... pres•ta aa f6ftlllla espeaatica 100 • DOraal. 81•-
pre .. ft cier'ta caat1da4 de tonau aorulea. sep. ... .t.ocl,lu 
toraas -.ozL&lee au.eataa a medida q11e decu·ece el -..ro de ee-
permatozoidea • 
.f.&s alterscioaes aorlologicaa de loa eeperaawsoidea plledea 
radicar en la cabeza, la cola 7 u el ngaento 1ateraedio. 
Las alte:r.~aciOMs de la eabeza .,. ODA aucho las mas :tz.caeatea. 
S1 ae ~~iel'ell al ta•aiio _puden dar or1gea a esperaatoao1dea aacro--
oitalos 7 aicrocitalo•. Paedea al.tenr la toaa adoptalldO 1Ul8. :tora 
adondeada o pir1f'oae. -..eJa (50) llaaa la atenci&l aob1'e la toraa 
• 'llama de Yela " qu8 slgtl!las ftees presenta la eabeza, "3 la con-
eidera a1gn1t1cat1va en relac16D coa las aaoaal las. La alterac16n 
p•ede ree1d1r '-mbta eB el c•tro80118. o en el a6eleo. Bo as raro 
Yer esferrrtatozo1dea bic&taloa. 
Siguu en freeueDCia las alter~e1011e11 de la cola, la cual 1-uede 
preseatar• 'bifutca4a, arrollada c eap1ral • lacluo tal-... 
Iaa uoaalias uaoa tz.ecuatea aoa lu del Mpato :laterealo~ 
7 geaeralmen'k coneinea en alterae1011e8 de la forma. 
Coa ffte&leneia ae o'baenaa en Gl exten<.lido c&lulaa ndondaa. 
la &igni:f'lcaeifa de 'a"tas caluJ.aa est! a4a bieA def1Dida. licllul-
GOa (4?) las couidera c011o gcmtaa 7 esperuvJ.tooitoa. 
El porc•t&J• de fortaas nonales a 1.ad1vidaoa coaaiderados coao 
aoraale• varia &ef,U los autorea. ~v.tam•a (77) 7 Yeak:u ("'5) daa 
cifna de 85 • eomo norm.alea, Car7 (11) Israel (41) 7 Haa))leD (19) 
esti.Ma eD 80 '/1 lu.a to&aa .noraala• i·ollak (60 )e.D ?0--807o7 .~t!eLanc(ll) 
.. 75; Yilar (75) da como citna aomalea laa ai&uienteea 
Bapemlea normalea 65-?0 por cieDto 
Al-.racioaea ea cabeza 15-20 por ci•:to 
Alte1:o.cioaee d aepen'to lat;erae<tlo ~ por eieate 
AlteracioBee ee eola 4-6 por cieto 
u•eracioaes coa1aada8 en oa'Mza 7 cola 2-S por d.••· 
... Leo4 (") deep•'• de exai.Mr loa e.apusiopuu de 1000 laU-
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Yiduos de fertilidad comprobada, dl por temino aedio un proaedio 
de 80 ~ de fonas normalea, _pero haciendo la salveda4 de que &ata 
es una citra qq.e varia ao e6lo a los distintoa i.Bdividuoa, siao 
haota en WlO solo aU eJl estadO de salud. 
CWmdo el poreeataje de aalt'ormaeionea es elevado, f.'re.upoae 
UD. tr&stomo d.e la espermatogenes1a, :refe.ri ble generalmeate a liD& 
displasia epitelio germinal. 
-•·- Al69'os datoe sepe£1lta del !!!!!• 
fl.Dal•ent;e el exaaea a1croae6pico del semen aoa pro••• d.e al-
gunos datos de caracter geDeral. Bll •~eoto, pueden se~ hallado• lea-
cocitoa que bable en favcr de ua proceao 1at•cc1oeo en algaaa de 
las glodulaa oexaa. Tambien puedea ballarse lleaatiea, c6lulaa epl• 
tialea 7 eriatale• c\qa i.Jl'terpretae16a ••tarl ea relaci&a coa la 
hiatoria cl!Dioa que proporcione el pacieDte. 
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d).-Indice de tertilidad.- i:Jara dar una idea geDeral de la 
capacidad feeun<iant. de un e21.:emiograaa, H. y M. H1nglaia (22) 
baa estableeicio tm !ndice de fertilidad el cual. est& eonstituldo 
por el proa.ucto de la multipl1caci6n de loa principales :tactorea 
del ea~.rmiograma por un coeficiente de activid.ad, dividido entre 
UDa constant. de un bill6n. ~~reaado mate&A3.ticamente el lndiee 
es el aiguiente a 
C X JIIHXY 
Iadice de tert111dad 1 bii]&i 
C • B6mero de eapermioa por milimetro cubieo 
K • Porcenta~e de es.rermioe m6tr1~les una bora despu6a de la eaia16a. 
B • Porcenta3• de eapermatozoides mortol6g1oamente normalea. 
Y • Ba un coeficiente de act1Y1da4 que Yarla ... loa ca110a 
en la foraa s1gu1ctea 
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De 0 a 3 horaa au~,er'l1.vene1a eeperm&tica de 30 • 'f • 1 
De 3 a 6 horae supeniYencia es~.~urmatica de ~ % V • 2 
D. 6 a 9 horaa superYiTencia es~jermatica 4e ~ ~ Y • J 
lfaa 'le 9 horaa auperrlTenda eepemAtica de ~ ~ Y • 4-
&rte !nU.ioe debe aer i6Ual a l en seaeo norll&l. C1traa por 
en cilia de la unitiad J&Os in<iicWJ. uaa calidad au peri or del ...... 
Cifras por debajo de 1 DOs revelaD cierto grado de aabtertilida4 
tanto nuayo:r cuardlo aeaor •• la cifra • 
....... 
PAR~E 3EGUND.l 
... IS. 
Btl• dead.e hace varioa aiioa, u.a heoho por todoa recoaociclo, el 
que, la aot111da4 coJl8t1tQe tUUl de laa oualidadea eseaciale• del 
espermatozo14e. Bat~1 aot111da4 7 la c~acidad cle progresioa eaper--
mltica Q\18 •• Sl coaaecuaneia, han aido objeto ct. aul'll&u • m-
teresaatea eatudioa. Presentaremo• aaa bren rftHi\a 4e loa que a 
nuestro ~uicio soa loa ab 1aport81ltea, 7 as! ver.aoaa 
a.-!ea'ta pos~oitua, o '-•' de Riibaer o de 8q1q-V1aeux ~ 
b.~ 'f•••• de peDetrac16a "ill vitro" o Se&tq-Yimeux tZ 2 
e ... Bl testa Cl'USMO •ta Yltro" 
4.- 'feata de 1asealaac1oa ia~recervical o S.flll7-Y1aeu: ..ii:. ' 
.... .latudio de la Dligrac16a eaperaatloa 1Dtn.-uterlaa 
.... teo poat-coity.- N deacrito t-Or priaera ••• por autme~ 
ea el ailo 1910. SeS'Q 7 Yiaeux (?O) lo estudiUOD en lraac1a ea 
doade ea conocido como testa 4e SeSIQ"-Ylaeux tt 1 • 
.ID la aetuali(iad ae practiea este test111 rutiaariamen"• en to4aa 
las •ltnicaa de Ester1l1dad. 
Palaer (56) da las siguientea aolD&a para la ejecueiO. de eate 
testa. llesi-ues de uaa absttmeioa m!ni•a de ~ horaa, ae ordeaa a 
la pare~a hacer uao del matrimonio - la fecha mas pr6xiaa a la 
oYUlac16a, ~diciodole as1 miamo, a la au~er ae toae la temperatmra 
basal. 81 el test es negati't'O o dudoao ae repite cada segundo dla 
basta qne se bqa •coatx'adc 1lll tea't poe1t1vo, o que la aaeeu16n 
de la temperatura por eaciaa de 37i nos i.Ddique que eat& pasando 
el periodo de ovulac16n. 
Despuea del eoito ae recoaienda a la au3er que repose duraate 
uaa hoJ!'a ea aentido horizoatal, o Bte3or con la pelv1a eleYa4a eon 
W1 noj!a. Por ni.agUa coacepto debe haber lavado Yas'nal coaaecutiYO 
al co1to. CoAcluida la hora de reposo la mu38r acudirl al m641oo. 
La teeDica a segtia por 6ste ea bien smcilla. despuea de colocado 
el esp6culo 7 secada ea aeeo la YagiDa, ae aspira co:l uaa pipeta 
el mucus cervi.cal, • d.epoeita en Yarioa porta obJetos, y ae exa-
ainaD ~atos al microscopio coa loa o~jeti~a 5 6 7 7 con ocular 2 6 3. 
Palaer (55) coasidera el teat positiw rico cuando ae obserYa e1Aoo 
eapeJSioa o mAs por capo coaaenaado Wcloa taD& bueaa aotilidad; 
poa1t1Yo po})re cuando loa eaperaioa obaerYadOa ao11. aenoa que ciaco, 
pero presentado alupre ·aotiliclad aatis:tactor1a, def1e1eate aam~o 
el rmcue coatieae eapermioa iaa&Yile• u oacilaa1iee, 7 up:tiYO cua-
do el mueua ae ooatieae espeftlatozo14ea. 
La obteacion de aoco ce~--vical de distinta altura del c8Pill 
c•rvical, pt~ede ser de utili<.iaci para tuer itiea de la aigracih 
epermatiea. 
Recientemeute, Cohen 7 3teia (13) profonu ampliar el teat poat• 
coitwa. ~stos autores deu;·uea de practicar al test aegdn las noraaa 
clasicaa, in'Yeatiga.r la morfologl.a de los esyerm.atozoidea halladoa 
en el mu.cus cervical, si el t.est f\l' positiw. Para hacer este eatu--
dio, deaean el mucus cervical con una corriente de a1re HOG, 7 ti-
n• •guidamente loa esperaatosolde8 OOD Violet& de seaciu.a. IGa 
reaultados o'bteaidoa los baa coaparado eon lo• eaperaiogreaaa oorre•• 
pondlentea 7 concltqen dici.eado que el porcenta~e de es1jealo• a6-. 
Yilt• 7 de aorfolog{a aor.al ea superior a loa espermatoaoldea ba-
lladoa en el 2ucua cervical que loa qu.e estudiamn en el seaea del 
Yaroa correapondie.ate. 
CU&do el test poat-coitua •• positivo. nos babla ec Cavor de 
ua eoapa,.ib111dad entre las aecrecionea del hombre y la •u3•r 7 
\IDa buena oapacidacl fertilisante de loa espermatozoidea • .lo olta-
t&JlQ, F•tur (56) ha eacoDU.dO an 25 - de eaperaiograaas defl--
oientea • UDa serie de teat poat-coitua positive. Por lo taato la 
positibilidad de este testa no excl~e el examen minucioao del ae-
aen. 81 el ifest •• aegativo o dlldoao debe aer repetido. CWm4o la 
aegati'Yid&d perai•t• de'beaos peasar eD ua facto~ d.e eater111da4 que 
eouiate en atlSeaeia de aacens16a e8J)eralt1oa. • pero coao dice 
Williaa. (78) no es poaible determ.inar ai la c&Llaa radica en de-
flc1eacia8 iatrla .. caa del eaperaatosoicle en variaeionea t!aicaa 
o qula1eae del aucus cerv1oal. 
CuandO el te.ts poet-eoltua •• aesati'YO •• u. iDd1oado pnct1car 
el te.ts de p-.'hacia "la YiU." 7 las teat• oruadaa. 
b).-- Tet~to:; ·-~e Re!tr&.ci§p."in vit£0''.- Este testG fu6 descr1to 
ea America por A.urs.rook 7 Miller (.30) ~ en i'r&Dcia ,t;or SeSU7-V1-
mewc (70) doDde ea conocido por test 4e Seg~q-Yiaeux tJ:: 2. Eatea 
aatorea lo describeD. en la aipiea"- fo.maa ae poaen en oontacto 
utre UJl porta y ua cubre ob~tos tma gota de aucus ~ uaa. pequeiia 
cantidad de espersaa, 7 ae obsena al microsco:fiio, eatudiando la 
atraccioa, la peaetraeiO., la progreaion y la dur·aci6a de la super-
YiTeneia. esper atica. IU exben debe haeeree a la tem.peratlula de 
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~a.crose6picameate se conprueba que no hay ... ala del ea!Jeraa 7 
del mue11a, puea la linea de clew.aJ.'CaciO. eabe el auc\la que es traaa-
parente 7 la eapema que es opaliaa, peraanece bi• ._:t1D.1da • 
4eapu's 4e ~ horae. 
Ill loa caaos aomale• .. o-.aena o6mo sra Umero de espemato--
aoidee .. agrupa a la iaterllua 4e ua16a 4el aaeu 7 d.el •••· 
De eatoa esperraiu ao todoe p ... 'traa e11 el mucus, sino dnieamen'te 
los aas vigoroaoa, "3 ao lo haec de un aodo anlrquieo, sino sigui• .. 
do cierto orden, .. agupaa en forma de columaas, -~enetrando as! -
el interior del wcua. IDa que encabezan la eolwma auelen perecer• 
al inic!ar la penetraci&l, pero son rebasados por los qu.e le siguen. 
I& aerte de los espeftl&'tozoidea que han pe11etrado en el mucus 
•• variable. .Algunos se auevft en toda• las direeeionea durante 
horas y pue<iea incluao regreaar del DRteua al espema; otroa clespu&s 
de haber peaetrad.o ~reaentaa moYimientoa oscilatorioa, pero s!Jl avaa--
aar; otros t1Dalmente se tnaovilizaa por eomyleto poco des~uas de 
peaetrar. 
Bill seaeral, 7 a6n tratadose de ua esperma optillo "3 tm mucus 
•10 favorable, la penetraei&a ea siempre parcial, parece como si 
la auperficie del aueua represeDtara aa tiltro que s&lo d8~a paaar 
a loa eapeaatoso14u ab 'riproeoa. .Ill loa ea.o• aaonaal• p11e4e 
paaa:r lo aiplentea 11) Auaeacia absoluta de penetrac16n. Lo• es-
peraas se aproximaa al aucua, pero mue.ren al ponerse en coatacto 
con .aste, sin ser capacea cle penetrarlo. 21) PeDetrae16a limitada.-
lAs esperados penetran en el mcua, pero mueren pronto, aia ale jar-
tie de le. illterl!nea de union del !llucua "3 el 881Bea. 38) SaperrtveDCia 
11Jaitada. En algunos caaoa los espermatozoidea pene'tran protwldaae-
te .. el mueua, ~ero pierden su motilidad al eabo de 6 a 10 atnutoa. 
Cwmdo el test;.:J · poat-coitua ha aido neg.-~tivo ~ el teats iD Ti'tro 
ba resul'tado yositivo debe penaarae en ua ~ac~or de eate.L'il1cla4 qae 
que rad1que 1 a) en el orificio cel."Yical, qae al teller uaa poa1c1&a 
4efectuo8& no est& en contacto con el s-.en; lt) en la TagiDa, que 
present& UDa acidea excesin, que aata a loa ea_9ermio.a situadoa a 
el fondo de un aaco :posterio%' y mouifica el P.B. del mucu• y e) que 
la causa sea una peaetrac16D illsuf1c1eate del peDe, debido a la 
exl.Reaeia de 1IJl Y&S1D1•o • a aa ereceia\'ald1o1ea"•· 
Cwmd.o el test:.:. in vitro ha sido neptivo nos i.D<iica waa anor-
malidad existente E;D. el aeaeA o en el mucus, pero sin preci.sar cual 
de e stos \tos :f'ac tc)re s es el al terado. 
c.- flea!• oazacJosia Yitp.- Para tratar de detemiaar cull 
4e los ...ios ~actorea es el patol6C1-to. euando un test·. de l.1enetra-
ci6n ill vitro ha sido negativo, ~1• Bouvot en IRl tesis doctoral( 10) 
propoae realizar los tes't• c.ru.zadoa 111 vitro para lo cual pone en 
eontacto el ~ueus aoa~echo~ coA el se-en de un vardn de fertilidad 
nco:uocid.a, 7 el .... n aoapechoiiO eoa 1lD. mucua de de filancia 7 
propie.iades f!sico-quirnicaa .nol'Blalea, que ~an p.resentado anterior-
aea."h un test:. :>Oa'b-co1ta pea1t1YO. Bate aucus pueda conserva.rse 
hor• en la c~.1a.ra de Petri. Este tests por otra parte de dudosa 
aoraliuad, nos puede orientar bacia el factor patologico, pero no 
aos ~oaa de la ladole 4e la al"Mne16a. ao exill1adoaoa por lo 
tanto, .. ua aiacloao eatudto de loa fac'tozre• aaac1111ao 7 f...alae. 
D... !'e§to de la 1nsem1Dae16a iDV&cerri.cg, o Stpq=VJ.er 
ux tt 2•.. n tercer teats deacrito por Segur-Viaeux (70) 
cODaiste en insemina.r artificialaente el mueu• eervieal, el eual 
es observado ~ boras m!s tarde,para determiDar s1 ha hab14o p•e-
traci6a. 
Este test·: ae praetica cuando el test. ··oat coitua ha 1114o ae-
gativo, y ae trata de buacar la causa de eatos resultados. Ia eteo1io, 
se supriae la acides vae;iDal exeesin como causa de negat1Y1da4t 
no ex1ste el factor dE; penetraci6n peeaa 1nsuf1c1ete, 7 el .... 
ae pone aiempre en eontacto con el crif'tcio ceM'ieal cualqulera qae 
sea la posicion de 
cull de los factorea auprimidos es el causante de la usatlrtcla4 
d.e los anteriorea. 81 el teats es nepti'YOt ~ 7 Yilleux uo ... ~aa 
hacer el teat~: ~ruzado. Generalaente los resultadoe de Se!Q7-Yillev.x 
ti; 3 coacuerdan eon loa del tens ill vitro. 
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L-.latu4J.o 4e la llil£!c16a eaperU.tlca iDVf u;Hrly.- Ri!baer 
tue el priaero cp1e propu.ao eatudiar lo• eaperaatozoilies que habia 
aacendido basta el fond.o del 6tero, por aedio del teotr~ tiadico 
poat coital. Este estudio se etect6a auando el teat~~ ~os1i-co1tua 
es poa1t1To 7 ae t»ata de determinar ai loa espermioo qae haD peDe-
trade en el m.uous co=-vical aon capacea de ascender por la cavidad 
uteriu.. Las condiciones y las reS].aa a seguir aon las a1!1Dl8S qu.e 
para el testa post coitua. 
Bll tnl&nto a la t6cnica, Palaer (56) acoMe~a la aiguiente: 
Despu6s de limpiar en aeco l.a yag1na, se piau. el labio c'hrior del 
cu.elle uterino, '3 •• tira haoia aboJo para aodificar la flex1611 Ute-
rilla. Sega.idamente se introduce la canula de 1nsewainuei6A de PQ!aer. 
la cual eat& provista de a manaril. que iapide se int:rodusca eD. 
ella el mucus eerrl.cal. Al llegar al fondo uteriuo, se retlra el 
maudr11 ~ se asplra con uaa ~ariap uaa pequefta cantidad de liq111-
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de, el eual ae depoe1t~ aobre a porta oltjetoa.le retira auav .. a-
'ta la ca~:ula, " qu1ta 1& piasa del cuello 7 .. a,t-lica \m tapOa 
esthil a la Yagiaa. n liquido o~tenlcio de este aodo ea geneftl .. 
aente eacaso 7 de aspecto aiNpC~... Jep•J•ae a1 aicroaoopio, ae 
Y8D hemat,le8, fragaentos de andometrio 7 pequeftas celulaa poliso~ 
Dale• caracter!sticaa. Quando existeD espermatozoidea eatos .. pre-
aentan oon una aotilidad caracter1~tica, pues sus mo"Vi.m.ientoa son 
freneticoa • como si se trataran <1M escapar de las ~~allaa de una re4 
formada de fibrin&. 
Reoienteme.nte Ru.beaatem (65) ha estudiado la migraci&ll intra-
_,_ 
uterlno de los esperaatozoidea de un ao4o obJet1Yo, va116a®ae para 
6sto de los actos quirdrgieos. B& encontrado osperaio&J en lr.ts tJ:-oa-
paa y f'u:D.dus uterino 30 minutoa <leapu6s 4e la 1llseminac1h. Asl 
aiaao ba encontrado al misao nivel 81Jiiermioa aUD. aovUea 15 horaa 
despu6a de la 1nsea1Dac16a. Bstos ballazsoa DO tenia aiaguaa rela-
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ei&a eoa el c1clc• aemal. •ck•l'• (2) ba deaoatra4o Q11e extatn. 
4tez'Oa d1sqtd.n~t::.oo., eoa eoatracc1oaea arrltmicu hipert!atcu. 
qa.e utorp..- ;r aGa illj1claD 1.! aipuib intrautierb.a 4• lou .-
~emioa. 
.'akoe (62) ea'Qa4i_.. 17 euoa del kat·. fdndioo pod-cotta_... 
c.mu6 46 ..... _poai,1YOa 7 41 oasoa ut;;a1. ~Yoa. r,oao pr1Ac1pa1H 
C11118U 4e MPti·widad. d.a .eat. -teat~·:. ·!! las s1&U1enteaa 
11.-uaa oli&oaa'e&CN~Peada poco .ceAt;uada 
21.-- u.. ftUof'len&a, 0 ftraie ute.r!Da 
-'•·-- Ja.pa•o• 4d.l iaiao ~riao 
..... TapoeibU1da4 de loa espealoe pua ,...t;nr el 
.....,. eurieal • to4a 1a loasl-.. .. 1 ••al ••o-
""leal• 
' 
llll los capitulo 1)recedentea hemos visto que la cu.alidad pr1-
aordial del esi)ermatozoide normal, es la motilida.d, en rtrtud de 
la. cual es capas de salvar-larsas distancias y rew1irae con el 
6vulo. 
En nuestro concttpto, esta CQJ.'O.eidnd de progresion de los es-
permioa no ha sid.o suficientemente estuo.iad&. lQl efecto, en loa 
esper.cuiograaas se lim.i tnn geDeralmente a deterflinar el porcente.je 
de formas JnOViles COD 19. inteaeidad deJ movim:tento de las miallt-l.St 
~ en algu.na5 ocasiones el tiempc de pereistencie. dft ls. motilida.d 
esperm.ltiea. 
Bll el capitulo anterio~ hemos reviaaoo .. loa principalea a studios 
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na11sados uvea .. la aot111dacl de le• eaperaa'Maoideae pero 
caa1 todoa ae retlerea WU.caaente a la penetraci&a esperm!tica del 
aaeu cervical, •• el Uieo fia de di.cre.i.Dar las ca11aaa de la 
ea'terU1dacl proftllieatea de 1IIUl uaenc1a de aaceaa16a cerYieal 
4e les •IIP•matoao14ea • 
.r.a estwlioa ~ealisadoa ,.- Bijtme, .Palaer, lalbeute:ia 7 otroa 
aobn la alpacl&a laVaate:rlaa de loa eapemaatozoidea• ae limitaa 
a ianat .. la ena~•cia • el fadlls uterino de esi~erm.ioa, c1ez-
to tieapo de8Pie• del co1u, 7 a dedllcir las cawaaa que puedea 111--
pediza ........... 16a • 
.. elw1a pull la Meea1da4 de iaioiar iDYeatipcionea expar1-
aentalea qu aoa illtoma soU. la capao1dad 1DtnDaeca de despla-
su181lte 4e loa oapeftlioa, •• Clecl.r libn de la iDtluencia fa~a­
ble • deatavorable ul aeclio t•eiao, 7 la cU.ataacia de qu.e son 
oapaeea de rector.ru • a •i•P• d.e~ • 
.Bdoa eatud1oa "ia ntzo• ••• la progreai&a eepea.atica,~ ao 
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aolo .... an.. maes•a• coaeoialeatoa ... la e11&11dacl W..iea 
4e loa eapermioa, .sino que aer!aa de indud.able utilid&d elhtica, 
puea eYideat-..ntfe, eu.ato aQ'OJ:~ acti'Vidad c1n6t1ca presctea loa 
eapealoa teaclrb .U proha~1Uda~a a. alcan zar a1 6vulo ,. feeun--
4arlo. a .. locn•• deteallaut la eapaciclad de p~greai&n eap...a-
'ioa, .. t•4r!a ua ae41o 4e coaocer &Q capacidad tecua4mte, ooaa 
dJ1lc11 de detere 1ift&r ahora PQea tocioa loa tests basta ho:.y deaert-
~· aoa nalizados con la 1Dtenaac10. de factores aascul1Doa 7 te-
aeaiaoa, 7 la aesat1v1dad de loa a18110a aelo nos iaformall &I detl-
oieaciaa • el aecaai ... de la fecuadaci6n a1n pod6raele atrlwb 
41oltae de~1oleac1aa a llllO de loa do• factores en 3uego • 
.Aaiu.doa ccm estoe doa tiDea, el ex.perimental y el clln1co, he-
aea iDiciade el ttatudlo "Ja •ltN" de la progrea15a eapermlttca, 
de•aade ttpo~u uaa ~ ooatribuo16a al mejor conocimieD'tie 
de la a1 .... 7 eoa la eapeftlllM de qu poateriorea eatudioa aH coa-
dusca al ecmociaieate ooapleto c1e ella. 
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DBSCRIPCIO!f DEL ME'rOOO 
Eat. •'todo eetl '-.act. a el lleebo f1siol6s1oo 4e la aaeuai&a. 
eapeJ.Imltiea. Be deelr el eapenaawso14e pan ~eeudar a1 6valo ha 
de 4eapluar .. eD el adoeenlx 7 oanda4 uteriaa atsulad.o una 
direcei&a prexiaa a la wnical. (7). Partt•do de eate heche, ... 
puaiaoa que eate aona1eato cl8 .... .s.6a 'tubia lo podr{a eteetuu 
el eapemio .. iD rttze", at • le pOllia • aa aeclio ad.eouado. Coao 
aed1o rab pZ'Opielc eecosillee el euen glucoaa4o lao'tonieo, paea pre-
aenta a P.B. tan•raltle a la Yltal1da4 eapeft&Atiea, 7 la glucose. qu.e 
ooat1•• le p:I'Opol'eioaa a lea elfl)ermlo• el aater1al energl'tico ll&-
••~1o para n Mtabol18110. Staal'daealleute al estudio de la pro-
pea1&a Yez-tical, bemo• lllYeatlpcle la p:rosreat.S. • aeat14o hori-
zoatal per coaa14c•nr u•ereMDtie el haeer \Ill eatudio eoapanti-.o 
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•'" la PZ'OSN•16a ea ubaa direcelcmea. 
~ ae3or comp~16a del m6to4o que exponemos deser1b1re~os 
aepuadamentet 
a) Eqmipo .. eesar.le. 
b) !iCD.iea empleada 
•> Renltedoa o.,t•1doa. 
a).-l9uipt yceaar1~.- Eate eatl al alcaue de cualquiar lalHuaatorio, 
P••• los aparatoa g11e lo 1ntegr81l son muy senaiblea. For orcl• de 
... •• loa sig\llent••• 
1- tJn porta-objetoa qae tup ua pequaiia excavaci6a. 
2- Alganos tu))os capilarea de rtdr1o, de paredea mq delpdaa 7 de 
unoe 15 o 20 ee~tlaetros de longi tud. 
r SUero glucoaaclo 1set6Bico 
.,_ Paraf'illa 7 ua aechero 
5- Un soporte que porrd.• aa11tener el capilar en pos1c16n Vtirt1eal. 
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6 ... Batuf& 
?.- Ua aicroscopio. 
a.- uaa ciJlta .. tllioa auca.da ea a111aetroa. 
b).-ficnlca e!Pleada.- Despula .de haber coaprobado e el ••• 
a eatudiar la 1-resencla de espematosoides a6vilea, se de;ositan una.s 
sotas de clieho semen en la excavacioa edel porta..-objetos. Segu1daaen-
te ee toaa ua caJ.;ilar de vidri.o 7 por asp1rac16n ae lleM. de suero 
glucosado, obtur&ndose en uno de SW1 extremoa con paratlna derretid.a. 
Se coloea, por el extremo opuesto al ocluido, c contacto con el semen 
previamente depos.i tado en el porta-objetos. siguiendo una direcci6n 
perpendicular a '1, para lo cual se Yale uuo del soporte. 
En ua segundo porta-obJetoa •• depoaitaa gotas de seaea y ae 11 ... 
de attero slucoaad.o UD segundo capilu 4e vidrio. Ocluido Q.ft extremo 
eao paraf~. se·pone en contacto el otro con el semen depositado 
en el porta-ob3etos, siguiendo uaa diNcci&n paralela a 61 sobre el 
cual descaD8a. 
Se colocan loa doa aiat•u a la eatata a 11lla teaperatva de 
37,52 durante 30 mimltoa, fasadoa loa oualea .. obsenan los oapi-
larea al microacopio ao por uao, 7 .. air& A&a'ta que aivel han 
progresado los esperaawso14ea. A u laclo del capilar, _paralelo a 
'1 aobre la plati».s. del aicro•opie, .. u colocaclo uaa cinta aeta-
li~a mareada en m:J.llae1iroa, que aos pera.ite aedir en eata midad 
4e tiempo la dis'tBDOia que dentzo del oapilar aan progresa4o los 
e s 1.-:..ermirs.. 
Aclaremo• que. el ti•po ea qae eetla en coatacto los eapermioa 
y el auero 8].ucoaa4o lo hao• ti~ad.o a ~ aiJ:ultoa, porque al oabo 
de 8.-te tiempo 7•· •• .ba ooapz-o Malo ( 65) qa.e los espermio& aoa capa-
eea de ascender e. la eaYid&el u1;er1aa. 
c) .. - Resultados olrteftlc!pJ .. - .U eXUliJiar loa oap1larea al micro.-
c~pio puedeD acoatecer doe ooaaaa Pri.Mro que ao .. hall& el"ect~aclo 
la aacens16A eap srm!tioa 7 por lo taa\1o ao ae ot.ervea e8}lusioa. 
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El teat sera Degat1vo. 
Segundo, que en v1rtu4 de au capacidad ~ pzog.reai6A loa .... 
pe.mios se hallan daaplazado• laacia loa capilarea1 el ~81; .. r& 
positive. C\laudo '•to •••de .. Yea a los eapemioa agl'\lpadoa ea 
coluamaa y adosadotJ a las pared.ea del capilu. lloaotroa ccmaiara-
aoa el test pos1t1Y<) cuando la progrea16n del esperaio q•e •cabeza 
la colwma ea auper:ior a 2 ail!aetroa. 
J'lnalaente ha;r ~~ae baoer cout .. que para que en. testa teap 
utilldad elhdca, ha de 1r aooapaftade de un ouidadoao e8p8miopa-
aa del eeaen eorreapondieate. 
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VII 
AHALISIS DE LOS CASOS KSTUDIADOS 
iieaos estudia(lo 50 caao• que haD aeudido a la consulk de 
esterilidad. 
Bn priaer teruino blq que hacer cODStar. qwa de estoa 50 easoa, 
10 d.e ellos, o ae~A, el 20 ., • el espe-graaa revelaron aaooapeP-
aia, y 2 easos, o sea. el 4 • manifestaroa necro..-.pera1a. EA eatoa 
12 caeos no ae ha efeotuad• el ten• de progre•ib por .n.soae• olt-
Tiaa. Ro obstante dado el 1Jlter6a ol!aico de este 4allazso, Mreoe 
un comentarlo "3 por lo te~ auliu.reaao• aepara4aeate 
I.- 10 oa80a de azoospermia 
11.- 2 eaao• de ».eero8J)eaia 
III.- 38 caaoa en que ae efectu6 el 'tltsts de prosrea10... 
I .... ):0 c110a de UOOft!N'•·- Bato• 10 casoa de uooapfmlia J.re-
r>resentm el 20 ~·& del tio·ta.l de esper.:u.s e~inados. I.a citra es 
P.nq alta pero hs;:r que teDer en cuenta qu.e oo.rre1i!Joni!au a f.rt1jetos 
que a.cudian a la 8ollall1ia cle de Baterilid.ad • .Lati ei&ras d.e azooa-
perttia que en caaos se .. jotee daD loa aatoree m&a deataca<ios son& 
Iflllglaia (70) el 16 ., Palur (55) 18 ~; Joel (28) 16 ~i Hotekia(23) 
18.6 ~~ •1ehaelaoa (47) 14 ~ 7 Mac Leod (39) u~ 20 ~. ~or los tanto 
las cifrs.s obte:uidaa por aoaotros son coap~d.blea a la de estos au-
torea. 
81 1DYest1gf.unoa lae oauaa• que pudieran dar lqar a estaa azoor 
pem1as veremos que 'l de ellas o sea el ?0 f~ pre!-tentan waa. tiologia 
def1n1da; y 3 6 sea el 30 ~ bo tie.DeD causa ~·ta, pu.J.iendo no 
obstante atr1buirse, a una d1splaa1a ge:nninativa (s6lo comprobable 
coa biopsla testicular) o aer azoospermia& t~anaitoriaa cauaecut1~ 
a alguna alteracioD general del organiarno que .repercuta. eobN 1& 
eapermatogheaia. 
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Analizando los 7 priaeros caaoa de azoospermia, encontramoa 
como ealls&8 aparentea las aiguienteas 
Blenorragia cr6n1ca en 2 caaoa (20 ,.) 
Ectopia testicular ea l caso (10 %) 
Orquitia bilateral de etiologia 
no determtDada................. 1 oaao (10 •) 
Prostatitis 7 epedin.1t1.a de proba-
ble origen tuberculoso •••••••••• 1 e&so (10 %) 
Gran vaacocilo de origen trawa.l-
tico •••••••••••••••••••••••••••• 1 eaao (lO ~) 
Reeib estirpaci6n gulr\1rg1ea 4e laemia 
tDguiaal bilateral •••••••••••••• 1 caso (10 •> 
Si bien la blenorragia er6n1ca d16 el m~or poreenta~e indivi-
dual, ae obstante esto npreaenta el 20 • del total ue las uoo,per-
a1aa, hecho que eat& •• contrapos1ci6n coa la ereencia m1.q d1tuad1-
4a que coaaidera a la blenorragia er6ll1ea como la eaWiante 4e cui 
la totalldad 4e laa azoopermlu. llecientemente SiMona (?2) llega 
a conclusiones ~-illalogaa despuls del estuiio de 71 a3ooaperm1aa de 
las cualea aolo 18 6 aea el 25 ~ reconoclan origen gonoc6oc1co 
II.- 2 e8.SCO de neeroepen1a.~ 
.RD. estoa casos hay que aclarar qtle 
aatea de definirlas como necros!Jermicos, se hicieron eepermiogramas 
npetidaa J.Ales es sabido q~a la rareza aon que se 8Jlc.uentran las ver-
4a4eraa aaeroswezmiaa. De estoa doa casos en uno exi&tt!a una prosta-
'1l1a tie.n aa..'lifiesta, a !:las del anteeedente de que ol indirtduo tra• 
'M.~aba deade b4c!a varios afios e;Cpueno a altas t9ll'.pf~raturu. Ih 
el aegun~ caao el eJC.aiid 1'ieliico del J;&eiante nos u~--orm6 ie la 
ex18te.DC1a de ~ ~c•da hipl)plasia de pene y test{,:ulos. 
., 
m ... 28 easoa .. Q!! •• tftctu.O el teat cle progrea1&a.... B1 ••at 
4e progreaioa tu& •~ee1Alaclo ea 38 casoa, resultiDdo poa1t1Yo a. 29 
oaaoa, o at;a, el 76 ~ 7 uptln en 9 .asoa, o .. a el ~ ._ 
Bl anll tala culda.0.110 4e loa eaperaiosrau.• eor.reapoadelldle•• 
tall'to a loa ouoa po.S.'U.wa •oao Ml&ti.fta, aos demueatn que loa 
a..ultad.oa de diohoa -. • .-. ao eata coadieloaado• a ua taoto:r de- t-
'ea'Dedo del e~ognaa, aiDO que dependea de todoa loa taotoree, 
pezto. priDeipala•te del pos-eea1;aJe de tena• aorll&lea, 7 de la 1a-
teasida4 7 poroa~ 4e la aetUlda4 eapea&-ioa. 
Bat\ldlareaoa aepara.daaea• 
11 z.. 0&808 ..... 1'Y08 
21 X.• cue• poaitlvoa 
)I eo.parac1&a .. ~ loa easoe poaitlToa 7 Degativoa. 
11.-cyoa Mptlww.- loa ouoa uptlYOa fue1"01l 9. Pu'& ••3o~ ez .. 
poau loa :taotona lt&aico a de lota eapendopuaaa oorreapODdientea • 
pnaea'krD la aipiate hblaa 
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~ABLA I 
CASOS •mAriVOS 
lft1DRO ... B8- PORCBN~.&JES I.a"teu14acl PORCBif'l'AJB 
Pi:RW:OS .c1QR C~- DE 1'0~ 4el • TIM&.,ao CUBICO. MOYIIBS. aoYialeato PORtiS JlfOIWA-
LES. 
c.-~1 'aill••• 25- + &0. 
c ... f%2 49 allloaea 20 ~ + 60. 
CUo it' 32 aillou• 
,_ 
+ 70~ 
C..O..i:J.: 4 25 milloua 60, + •• 
ea. it 5 1- ailloaea 25" + 52. 
Cuo t:i: 6 ~ alu .... 60- + 30. 
Cuo f:t:? 10 alll .... 20~ ++ 10. 
Cue~· IOalUoau 40- + ao• 
Cuo it 9 20 a111 .... 40. ++ 40. 
C... • paede •r• lea • .,el'lliosn-.a conw•poad1eatea a doe -.n. 
uptina •ptlwa ... aarcada•'M Ut1c1••• "-lto • n'-• cJe 
eapealo• eo .. • pdteeD~e • t.at•ai~ la motll1dacl 7 porceDta~• 
4e toJ.Waa aoaalea. DAiesaeaiie el .._ tt, 6 pre ... ta .... cif:raa 
nla'l .... •tie aeepta'ble• • le qu a .a..w, poreentaJe de aotilldad 
7 aort'oloda •• retiere. ?uo • qu o'bsern.r que la 1nten.tda4 clel 
aovilli•to ea s6lo UD& +; u dech- cpae loa aoYillientoa 4e loa eapa--
aioe ez.a latoa, peN80aoa, 7 110 bq" cpae olvldu que la 1ntenaida4 
del ~iai•to • apealtlco cleMtmPetla • papel prillord1al en la progre-
a16n de loa eaperaatoso14ee. 
n eat1l41o 4e este euadn, •• dtwe.tn qae loa teau MPtlYOa 
COrHIIPOIId• a espeau 1Deapaeee 4e ~ecaaclal- al aeaoa en el .-.to 
eetud1ado. 
81 ~en.-.a laa lllateriaa cltalcaa eor.Napoa41entes a eertoa eaao•• 
Yereaoe cpae la U7V pane de elloa ti .... ~ a'-cedeatea a loa cpae 
.. 
paedea atribubM eata def1e1sc1a eapera&tica. J'a efeoto de loe 9 
eaaoas 4 preaeDtaa aateoedeDt.. de 'bl.aonagia u&a:lea1 
uao demeatn exces1wa ~recuencia ~1 coito; 
IJao que tra~ expu.esto a altaa 'twlperatura.a; 
Uao est& »ecie oper&U 4e. lleftli& 1ag1a1Jaal; 
Uao, s&lo tiene como antecedeate dipo de u~~e15A. el habezt ,~Jadeo1do 
recientemelt'Se tma coaseet1oD cerebral (?) 7 
Ullo DO preeenta JdDs6a atecedente de illportallcia. Si relacionaaoB 
awu6ricaaea'M loa eaao• usatlvoa ooa el total de caaoa que eatud1a-
4oa, iDcllQ'u.do loa uoea;peaicoa, yezwao• C)lle de 50 hoahrea que 
.. prtt ... taroa ala CGaaul'ta de Eatar111da4 9 • .. el 18 por elento, 
a pesez cia teller eapemioa m6v1lea • el qaculado, eatoa ao era 
~1oiemea ea a6aea Jl1 a eal1da4 pua pode~ ou.plir a taat&a, 
•• decir que eran infertiles. 
21.-Pf!oe ;positivoa.- Estos tueroa 29. Pua !!teJor e~resar la. 
rela.c1on entre la pi'Op-eaion eepermltlca, 7 loa espermiograaa eorre.-
poat11en:tee expondrl la ~abla aiguientes 
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!.lBLA I I 
Ga\8ol PO:J ITIVOB 
• • • • • • • . . . -. . . . . . 
CASO N\imero de Porcenta~e de InteDSidad Porcantaje .Prcgresi6n .Progres16n 
Ndm2 espemios e~erm1os del de form.as en sentido en sentido 
por e.c. a6v1les movimiento anormales horizontal lrertieal. 
1.- 112 millones 90 ~ +++ 8~ 20 •••• 12 m.m. 
2.- ;o ndllones 6.5 ~ ++ 30 ~ 14 m.m. 8 m.a. 
~.- ~5 millones 90~ +++ 24. 14 m.m. 8 m.a. 
4.- 45 millones 90 ~ ++ 16 ~ 12 a.m. 6 •••• 
5·- 39 millones 90. ++ 20 ~ 14 m..m. 1 m.m. 
6.- 30 millones 80" ++ 25% 12 m.m. 6 •••• 
'/.- 54 millones 75 % ++ 25 ~ 13 m.m. 8 •••• 
a.- GO millones 80 ~ +++ 15- 30 m..m. 12 •••• 
9.- 50 millones 7.5* +++ 20 ~ 21 m.m. 1' m.m. 
10.- 64 ud.llones 40% +++ 20~ 16 ~t.m. 8 m.m. 
11.- 34 millonea 80% ++ 35 ~ --10 ~:..m. 4 •••• 
12.- 80 millones 90% +++ 15 ~ 2C rr..m. 11 a.m. 
1:;.- 45 millones 70. ++ 30~ 12 n.m. ?.a.m. 
14.- 35 millones 40. +++ 25 ~ 14 n.m. 6 •••• 
15.- 60 millones 80 J +++ 30~ 14 r:1.m. 6 m.m. 
16.- 60 millones 10" ++ 35 ~ 12 :a.m. 4 •••• 
17.- 45 millones 70" ++ 20J 14 a.m. 8 •••• 
18.- 50 millones ?5- ++ 20 ~ 10 a.m. 4 •••• 19.- -,il/2 millones 75" +++ 40. 10 •••• 4 
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CiLGU Ndmero de Porcentaje Intensidad Porcentaje Progresi6n Progresi6n 
NdmQ espermios de del de :foL'ma s en sentido en sent ido 
por c.c. espermios movimien to aaomales horizontal vert.i.cal 
m6viles 
20 46 m.illones 8() % ++-t 20 % 16 m.m. 8 m.m. 
21 50 millODSS ?5 % +++ ;o % 18 .m.lli. 8 m.m. 
22 40 millones 80% ++ 25 % 12 m.m. G m • .m. 
2' 75 millones ?0 14 +++ 2C ~" lC lli•Jl• lL n:.~n. 
24 45 millones 6U 5; +++ 35 % b m.::1. 4 JL.'U. 
25 45 millones 80% ++ 30% lf m.n. E JD.::n. 
26 50 millones 80% +++ 20 ;,~ lE r •• ..JJ.. lC lr.. .. .w.. 
2.7 60 millones 65" ++ 25 % lC m.,n.. 4 u..m. 
28 4.5 millones 85 % + .. + 25 !'fi 16 m.J"l. 8 m.!'ll. 
29 35 millones ?5 " ++ 2C% liJ m.!:l. .l~ m.:.J. 
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Ooao •• puede ver 8Jl esta ~abla. la progresiOa "1:a vltzw" 4e 
loa e8pena1:osoide• •-' ( eond1cioa .. a la cal.idad. del eeae 
~oadieate; Ahora biea. ao todo• loa taetorea del ea_perJdopr-
- I 
aa latl~ eu l.. aiaa Mdlcla aobzre la prosnaib por lo tanto es-
tlldiaremoa •paradam•te• 
a).-Belao16n eAU. el nGaero de espemioa po.r c.e. 7 progred6a. 
b).-Belacian aobre porcctaJe de fol'IIU ano~ea 7 prognsl&. 
e).-S.lacion uta porc•t·~· cle eapermioa uYilea 7 progrea16a. 
cl) .-llllui&a eve la iateaa1da4 del movimien•o 7 p:rogaa16a 
e).-a.iao16a entre la progna16a wrtieal 7 la hor1aon'tal. 
t).-!adiee de ~ert111da4. 
a).;!llaeila •"- !1 -.., 9t tapl£!1•• p2£ o,o, l P£PP!t.&E·- 8e 
eNe g-..ral ... "• qae la aapaeidd. fHIIIIO..te de loa ••pea1oa ••U 
• 
• 
I • • 
• • 
• • • • 
0 , • :· 
• • 
' 
• • 
• 
• • 
o • a ' 4 ~ 6 t • 9 • tt •a ., 
V • PQOC.Qf',ION V~RTIC.AL. """· 
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ea inttaa relaeion con el nU.ero de estoa por cent!aetro cdbico. 
As! teneaos por ejemplo.que en Norte iun,riea Mac Leo::\(~9) 7 Hotek-
k1ss(23)consideran que por debajo de 60 millones de es~ermios por 
cc. el 1ncliv1duo es subfe:rtil.No obstante nosotros hemos obtenido 
c1tras aceptables de prosresion es.t~·ermat1ea,con cantidar.;es relatiTa-
sente pequenas de espermios.Por otra parte,si repro:iucimoa en una 
srafica el nbero tie espermios por c.c. y la. !'ro::~re3i~n "1n vttro• 
corresponciente (ver las gr~fieas 1 y 2 ) nos encontramos eon que 
ao ex:iste una I·elaeion estrecha entre estoa dos fa.ctores. Ea decir 
que s1 blen se necesita un mlnimlm de esnermioa por e.c. para gue 
hays. pro~;resicm, ~ate es m.enor que el que sc supone si ae atiene uno 
a los estudio• ol!sieos de la seminolog!a. ror otra parte• no 
existe una propore10D1ll1tiad entre la progresi6n esperm3t1ca y 
• 1 n d a e r o d e e a p e r m i o s p o ~ cent!metro 
e4btoo, puee Jaq oaaoa ea que coa uaa citra lau.&l t.• eapexsios la pro-
QQAflCA 2. 
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J-1 & PR~C4QitaON WOQIZONTAL ~ mm. 
" gr.ta. • dld11dla. o • .,. ..... •• p ... -.. ... 4e H.P•ftd.• aleemw 
~ ~a16a q~~e eapeau eea mAs -'a.ro de ••.r••matoaolc&ee. , 
It) ... ii1 Mifa p!g! tl PO£MI'Nt df to.., II!Orr!M Ill PIPII~IJa. ... 
PaR qu • aapealo .... aomal u .Nqa1e.re qu •-" IIOJltol&pe .... 
._ hlu CODIIUtaldo. POl' 1o -.ato, el edlldio de la f'U..JAI -.enfH .. 
ca •s 1Dto1'11& del pcu.~eatt&Je d8 eaperaio• DOaal• ~-- ex1•- • el 
q-~MM~la4o • .Ia 14stoo apo••• qua at•ta• ..,.. .. el .m.ro .. 
toraaa uaonaalee, 1a e&pMida4 u ¥ftiJMa1&a ..& alu ft41ae1da. 81 
exalaawoa 1a ~ t1:, 2 YeftallUa qu a1 erlste - Nlaelk etn e1 
po.l'Nil~ .. uperaioa ...-..1 .. 7 1a e •,ao1tia4 4e ,.,zrosn.s.&a de loa 
aiuoe. 8epreaeDt.l4o pitS.••• la NlMl&. •tn enoa do• r.--
UMII <•• plft.ou 57 •> ,__.. ..- .., ... euft .. 1aterpo1M1&a 
..- II8NPa lo• pmtoa .. la pltlaa. 7 de ello • d.S.e ... - _. 
ftlac1&l iaYeaa •U. •••• 2 fae_,Na .. (t•u .- a ~ 1fn • 
u tonu aoaal• --• p.o ... tli&a ., -.1........-.. &Po ao .., :fiH 
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ttllarlo • ua •n1:ldo uacto, paaa • que teur • ..._._ .- eboa 
factor•• iatervieua en la progna16a 7 hacen poelble Cll• alpDoa 
caaoa que preaentan ua aGaero rela1:1._..te alto de fomaa &lldll&'-
1.. {J5 f .,.r.) o'bteapa 1Ul ted• potd:tlw. Pero ea illa1aoe ......-
lea la aatedlclla relacla 1lrnna •• pa'Mate 7 ai·la cut14a4 de 
ea,.:Jermioa anormale• re'baaa elefta eltra (40 •> <• · 101 oaaoa e.tadi.-. 
doa), la progreslon ao existe. 
o).-- Relf.ci&a en. pozgat!;le 4e t§tpioa a6Y11!• z promat§p ... 
Iaduaabl ... te el poroeat.Je de eaperaioa .Ovllee llltlQJa ecbre la 
progftaiOa eaperm&\ioa. 81 exut•uoa la tahla iJ:. 2 wrea011 qae 1u 
aQorea oU'na cle propeat.&. aleaasadaa eorreaponde a 1 ... ala al• . 
toe poneat~•• de ao•111d.t. 
Ia pnpon1olaal14acl ex1Rea•• •V. el ponea~ c1e aot111._. 
7 prosaa1&a eapeal'tiea, ••"- NPMHD"Ma ea lU p&ti8&a S 7 6 
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parte de los ca.oe-.waatoa. lo olaataa'h ao hq que oouideru ••"• 
prol)orcioDalidad como inTaria'ble, pues ea la aot111dacl eapealtlca 
hay que tener preaen"• a au del poroent~e de foaaa a6'V11••• la 1a-
tens1dad del llOv1aieDtO de 'dUt 7 a eate factor leDeralmeaise lltl'b-
estimado ea debido a qwt hallan doe cuoa ooa ten poe1t1Yoa coa un 
porcenta~e de aotil1da4 de eacuoa 40 "· Batoa doa cuo• a laa sri-
fleas 5 '7 6 eon loa que se apartaa de la curYa de 1Dterpolac16a. Pero 
ea t'r..inos seDeralea .. puede dec1~ qae el porcenta~e de mot111da4 
es uno de loa tactorea que ua intlU7G ea la progre&16a de los a.-
P el'Dlatozo idea. 
d) .... Ia:tes14ad de aopa1ato ,l P"P"HB·- Ba ooatuabre· eatadiu 
la aot111dad eaperutica daD.4o la u_vo~ illporta~~eia a1 poraenta~e 
de aotil14ad. Sla embarso ai •• au.alisa la tabla t:t. 2 •• o'baerYa 
que la intensidad de lea aoYiaieatoa eapermlticoa tl ... ua iatlv.ea-
oia deteraiJwl-. ea la progna16a de loa eapem1oa. Bata 1atena14&4 
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del movllaiuto. e81 la qae hace poai'ble que eapeJ:U.a pe tiaen ol--
fms deticiutea en miauo, poreent~e 4e aot1l1dacl 7 tomu aoaa--
laa, sean, no obstmte capacea de dar tea" de prognsi&a pos1t1voa. 
La iatenaidad del moviaieto •• \Ill factor que •• dete:r.ai.Da au)~eti­
vamente. Boaonoa diattap1aoa tna ,.racloa de 111:teu1ta4 .. 'albd.o-
los con •• ...... 7 +++. Loa caaoa ~ teat pos1t1voa, co.J.o muestra la 
~abla n. tienen una illteaald.Mcl de aoT1miento de ++ o +-++. . In tea .. 
taremos .repreaentar grl:ricaraente la lnflwmcia de eaia. intensid&cl 
aobre la progresi&n es_fermltica. Beaos nato qu.e ell t.miD.oa seaera-
lea erlate u.ua proporc13a dlrecta eA"h el porcen~ de esperd.oa 
a<Sviles 7 la progreaion ea~armltica, 7 D& p.ropo.rci&a iave~ •tre 
el porcent&Je de toraaa &AomalN 7 diclaa proare.ai&a. Po&- lo taJdo 
7 d : tma aeera eaquem,t1oa podeaoa clecu que la pzopeaia esperU-
-1cs. est! e!l tunc16a de -.JA. aiculo • el porcu:ta~e cJ.e eapemio• 
a6'ri.lea • 7 A el pore•~• c1e toaaa •omal••• CoD eataa datoa pe-a 
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podre11los truar doa grlfieaa; una para loa caaoa que turteroa ia-
tensidad de movimiento ++ 1 ~ otra para loa que tlrYleroa 111ta.si .. 
d.acl de aoYiaiento +++. 
De loa 29 cuo• con teat po•itlTO, 16 tieea +++ 4e 1Btmaida4, 
7 1' t181Ut1l ++. 
Bl1 cad.a caao bamos obtenldo el ooeiente M/A 7 8118 Yalo:re• eeru 
re:preeentacloa en el e~e de crdenadoa. La prog:reai&a e. HDtido Yer-
tical, se repreaenta como abacisaa. 
Loa Yalorea de Jl/ A que hello a obtai de para la• 29 oaao• MD lo• 
aiguienteaa 
C.lSOS DE nffENmlW) +-t+ 
.; A constante para 
ca4a euo. 
Oaao ttl •••••••••• ll.J 
Caao tt 2 •••••••• 2,16 
Caao tt ' •••••••• 3,76 
CASOS .DB IMTJ2fSIDlD ++ 
Jl/ .& eollstante para cad& caeo. 
C&ao tt4 ....•.....•. 5.62 
C..o Cf 5 ••••••6•••••4t50 
c ... tt 6 •••••••••••• ,,20 
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Oaao ti:. 8 ••••••••••••• 5. 33 Ouo tt:. 7 ••••••••• 3.00 
Ouo tt • ••.......••• 3.75 Caso it 11 ••••••• 2.28 
caao t.t 10 ••••••••••• 2.00 Caao tt 13 ••••••• 2.3'1-
Caao...fi:. 12 ••••••••••• 6.00 C&ao ti: li ........ 2.00 
Oaao ~ 14 ••••••••••• 1,6() caao tt:. ~7 ••••••• 3.50 
Caso it 15 ••••••••••• 2,67 Caso t:t. 18 ••••••• 3,?5 
Caso tt: 19 ••••••••••• 1.75 Caso ti:. 22 ••••••• ~.20 
Ca. so ti:.20 ••••••••••• 4.00 Caao zt 25 ••••••• 2,f17 
Oaao z'%21 ••••••••••• 2.,50 Ca.ao t:t 2 • ••••••• ~.00 
Caao tt 23 ..........• ,.!)() Caso it29 ••••••• 3.50 
Caao ti:. 24 ••••••••••• 1.72 
Caao tt. 26 ••••••••••• 4.00 
Caso t% 28 ••••••••••• ~.44) 
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:Ia la srlftca •'-" 7 T•os representadoa 1•• cuo• ooa la• 
tens1dad +++. La curva de 1nterrolae16ft agt'Upa la ae.yor p~e 4e 
los caaoa. Ia srltioa nhero 8 represent& loa oaso• de 1Dtensida4 
++ y los resultados son similares a la anterior. 
Ahora bietL, en la &rlf1ea nhero 9, hemoe su.perpuesto lae doe 
curva.s obtenidas en las grlricas 1 y 8, 7 nos demuestra olaramente 
coao para !All valor M/A determtnado, que esta en twlci6D del porcea-
1ia~e de espermios m6vilea 7 de espermios anormalaa, la progreai6n 
68 distinta. segdn la intensid.ad sea de dos ++ o de ·t-++. 
Ea la gr& flea n6mero 9 h.mo• supuea-wo 1m valor 11/ A • 3 7 ve• 
aos que eD los casos de intenaidad ++ progresax·ia 6 •·•• y ea 
los casoa de iBtensidad +++ progresar!a 6.9 a.m. 
Eato nos deauestra, de una foma bien clara, que la 1ntena1dad 
del movimiento tieae una gran influencla aobre la prosreai6n ea-
pemA.tioa. Y ea a.si como ae explica qu.e ca.aoa eoa relat1Tamen•• 
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poco porcent~e de ao'tilidad 7 eleTad.o ..a..ro cle tomae aoraalea, 
pero OOJl ll'a:D. iatena14a4 cle aon.aieat08t UD teat6poeit1Y08. 
e).- BtJ.aoifa 4e la p£Om•14a Ttrtio&lz lt horisoptll... Bxaw1• 
nudo las citraa de prosrea16a tanto Yerticalea coao horisoatalea 
veaoa que eaiate 1ID8. relaci&n eDtre aa'baa de l00a44, en fa"t''r 4e 
la progreai&a horizontal. B.ta prt)porcicmalldad etre la progrea16n 
de ambas direcc1onee est& represantada en la gr&tica D6aero 10 •• 
la que Yeao• coH la curYa de illterpolaci&n agru.pa perteetaaeate a 
loa puntoa obtenid.oa. 
f) ... l'ad19t do tenil3;9af·• Con las coaclusiones o'btaidu 4e 
lo• capf.tuloa anteriorea proponeao• lD1 bdioe de tertilidad que aoa 
infoaa acerea de la oapaoida4 tecu:adaate de loa eape.raoa eatu--
diadoa. 
Bne Indioe •• el alpietea 
QRAf\CA 4o. 
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If • wm.ro de eaperaios per cellthetro cub1eo. 
M • Porcenta3• de aotllidad. 
V • Progrea16a en aeatido .. rt1oal. 
A • Poroenta3e de ea~)ermios ano1'118lea. 
Este Indice agrupa los f&cto~·· muiaportantea del espermio ... 
graa, a los que se lea aiiade la eapacictad eta progresi6n de los 
eapermion en sentido vertical. Escogimos el dato de la t-•rosresi6n 
Yertical, _puea es mla deaoatJ-ativo de la capacid.ad tecundante de 
los esperm.io•, que ls. fll'Ogres16n horizontal. 
Este Indiee de tert111da4 tieae la YenteJa de que inclqe la 
capacidad de progrea16n ee_permltica en la cual est& reJ,reselltada 
la intensidad del movi.miento de los espermatozoidea, cualidad a 
la oual nosotroa le atrlbuiaoa gran illportancia. 
CWmdo el !ndice es 1gaal. o sUI;erior a 1, nos 1Dd1ca uaa 
tert111dad sat1sfactor1a del aemen eatudiado. Si el mdice ea 
interior a 1 podemoa catalogar al semen eorrespoadiente coao IUb-
fertil. Estos casoa de su.b-fertili6.ad co:,.."re:i~ on(1en generalllente 
a desplazam1entoa verticalea !Dferiores a unos 6 ail!aetroa. 
3g.- C011paraeion ent_re los test Jloaitivoa y negativop.-
COII.J>a1\..ando los es,permiogramas correspondientes a los t6at 
tanto I·oaitivos como negativos, observamos que estos 6ltimos l)re-
eentan dafieieD.cia~ en todoa los faeto:L•es .del e&,t.·<~rm1ograma; ea 
etecto • las c1fraa .iJroae·lio aoD' nGmero de espermios por c .c. 
26 aill011.esa poroentaJ• de eapemios m6viles 38 -~ porcentaJe 
cle formas uoraalea 46 "' 1D'Seaa14ad del Jtoviaiento + • Por 
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el eont:rario la• clffts proaedio de loa esperm.iogrsm.as con teet 
poeitivoa son laa•-t:aa"• aoepta'ble• pues .on las a1gu1enteea daero 
del e8perm.io per e.e. 49 m1lltmee; -poree'fttajtt d.e espeaioe a6rtlee 
72 "' poreenta~e de tome.• nnomales 24 " 1 la illtenside.d del •o-
Tlaiento •• de des o tre• erne••• I• relac16n de 6stae c1t.raa ea-
t~ rer-'re~eatada en le ~.tiee. 17/.. 
Del eatudio de loa ea_perm1ogramas podemos de4ue1r que loa ea110a 
de teats Deiativoa corraaponden a ind.ivid.uos 1nt6rtiles. 
La posi t1v1dad del teat de progr~sion no es e1n6niao de tert:l-
11dad, puea ba:f easos de progresi6n li!.11tada que van aeompafiados 
de eapemiograaae de dudosa efectividad. Para difereneiar eetoa 
oa•o• positivo• •• para lo que se p:L'Opone efee·tuar el ind1ce de 
fer'tilidad por n.osntros descri to, que nos :;ermi te elasiticar lo• 
teat5positivoa en suD-t6rt1lee y t&rtilea. 
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Como eorolario de 'ste analisis de los caaoa, hemos de acl~ 
que los resultad.oe y coaclusl\lDM8 que de ello• puecla dedu.olree 
Do hF.q que toaarlas en u.a sentido euoto. p~es tratb.doae de he-
eb.oa biolog1coa no l>Ueden aer repre•entadoa con exact1tu4 aated.• 
tiea • .Ia el criterio cl.f.nieo del mldieo. rqudado con ua miDuciose 
anaJ.isis de tc.!.os los datos ,P.VO.PJrciJnaJ.ee por la hiatoria cl1n1ca 
eorres _.ondiente, el que jira siempre la .Utiaa palabra. 
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c: OBCLUS IOliES 
I.• La oualidad priaordial 4el eapeaaatozoide, ao-'te•te ooar 
tituido, •• IAl o~ac1cla4 cle propea10., ea v1r1nl4 4e la cual pue-
4e encoau.r el owlo 7 tecudazala. 
II .... I.At• eQermatozoldes e011 oapaeee 4e recorrer "ill Tltro" • en 
u me41o :t!aieo ~1'0p1ado, dia'taDClaa couldera'ble• taDto ea HD-
t;14o horizoatal eomo yertieal. 
III.- Ea .Pollible p1-ec1aar en toma obJet1va (!.Eat DE FROG!t!tS:tOK) 
la distancia recorJ,ida "1D rttro" por loa e-.peraatoao14e•• 
If.- :11 te•t de progre816a Ueae ut1114ad ollaiea p .. a no• later-
107 
aa de la capac1dad de progresi6n de lo• e8J)erm1o•• 
Y.- El aU.ro cle eapermioa por e.c. Do es un factor dec1s1To 
ea la progreaion es.t.•rrultica. 
YI.- B1 porcenta3• de fl>l'II&B anoraales ~ de eepel'!llio• 116Y1le• 
latllqeD directam.ente sobre la progres16a eepem&,lea. 
TII.• La intensidad del movimiento 4e los espems:t:osoidee t1•e 
1UI.& 1Jlfluenc1a dec1a1Ta en la progrest~n. 
YIII.- Ea dtil •fectuu el teat de progre_a16n en todoe lo• 
es_wermiograaa• de dud.oaa fertUid&d. 
UNAt-.'!M11)AD 
OBTUVO POR MAYOr.IA LA CAUFlCACION DE.C.1) •••••••••• ·-·········-····-
El Vocel, 
Madrid .......... de .......... .-.....- ---de 19_ 
El Presidente, 
It Vocal, 
It Vacaf, II Vocal Srfo, 
\\) Aprobodo. Notable. Sobreldlente. 
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66.- Scott y 1Iu15ginsa Journ • .ztldoc. 2C-,lo?. 1942 
68.- Seguy y G·uillon: Rev. Franc. G_vn. 42,1. 194?. 
69.- Seguy y Vkeux: Gyn et Obatr. 27.~. 19;,6 
'10.- Se~uy 3 VLnetlXa Sera a ina des Hosp. 22,907. 1946 
71.- Shettle&a Am. Jollrll. i. Icy siol. 12~ ,40S. l)L~O 
72.- Slnunonaa 1m r·iagnasia in titerilit.Y (.E..i.En.gle e~.) Charlea c. 
Thoaas. Springfield 1946. 
?-' .... s..rert Jour. Bioehem. 41,29. 1947 
74.- Urtube71 Elementos <Ut Histologf.a. Ed. Albambra. Jla.dr14. 19'-' 
.PROT0001JO 
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CASO I 
····~···········~········· HI~. I J59 
29 a!!oa • .. • • •. •. • •. • • • .. • • • •. • • • • :o~~ al.C:.~ 
pOl' ,...... pl'lxlito a1 
homo. 
All'.ICEI'I!IfDS .FATOIOGIOOS • •. • • •••• • •. • •. • • - IMPOMANtll.A. 
Ol•E.RA CIONE8 • • • •• • •••• • ••••••••• • •••••• • • •1asaaa 
IA.BIT0S •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ... alcobel 7 ...._. 
•nR'lEDA:·.Es VENEREAS. • ••• •. • ••• • ••••••• • • DD(PID8 
m:BtA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .Pobft • protellla• 
TRAUIATISMOS GIBI!AL£8 •••••••••••••••••••• •ta..-a 
otBAS AFECOIOIE8 GmTI~ALEB ••••••••••••••••• a. 
fUCtilmCil1 DBL OOifC •. • ••••• • • • ••••• • •• • • • J)C)s ftOel a la ..... 
LIBIDO •••••••••••••••••••••••••••••••••••• IOBilL 
lltiiOCI Cll. • • ••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• BOIIAL 
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lllOULlCIOI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lfORMlL 
UPLORACitll DE GEIIITALEI.• .l la iupeeoi&a deu.r:-ol.,lo del Yellogeni-. 
tal ~ n-..aado, co.ao el q\le oonae•poade a W1 lut!.i'Y'ld•o 4e 16 al.oa. 
A 1a palpac16a •• peniMI\ .!)eqUeAo• a&dule• a la oabesa del apl~ .. 
P.tteYio mas~•• •• o'b~S.eue attereci&a pros'iltioa, la oual. pnMA'a 
aran leucooltaaia. 
JfiiC!O CLINICO.- Prostat1t1a :r ,i.>roM.ble lea16A tllkrculoaa 48 -...-
t!culo. 
·&&.fBIIMIOGB&aA 
IIOOGIDA. 
-.~ono •••••••••••• ~ ...... l._ ,.~ra4o 
CODICICll.18. • • •. • .Alt8 ... 1a U elMo 4fu 
DATOS OBTE.NlDOS A. LlS DOS HOIWI D Ll BMISIC8 
~IOTO •••••••••••• ~ .. 
LIC'Ill:rACOI ow ••••••• lla8GQ1na 
11'1 
P.~ •••••••••••••••Alealtao 
YISOOSID.&»••••••••••••~ 
HECUIITu ~AU-E~TICO ••••••••• A ~ 0 G 8 P. R ~ I A 
~ X 8 ! • • • • • • • • • • 5 I G A ~ I Y 0 
c 4 s 0 
•oK'.BiK 
XD.AD 
LG.D. 
26 afioa 
• • • • • • • • • • • . . . . . .• nat. •· MJ 
• • • • • • • • • • • • • • • • l' 
.liDC.EDBN~$ ..t:A i'OUJGIQU~. • • • • ••• • • •• •. • • • • • • .81a 1alpol'taao1a. 
OPE!li\Clu.fi.ES •• ••••••••• • •.• •• •. •. • • •• • •. • • • • • • .liaaua& 
o• 
l!ABI't'OS ••••••••••• •. • • •• ,. • ••••• • • • • •• •. •• • .~ + • .Aloolutl +. 
KQ~ ft.Ml5DA llll8 YJ:BERIA8. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • .H:Sa•N • 
DIIfl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o..-1 
~ti .... IIII!!LII••••••••••••••••••••····~ 
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OfJil8 AFBCCIOX'I$8 GlliiTiiJ$. • ••• • • • •••••••••••• B, 
•uotJ.BNc.IA. DEL oo.r~o •••••••••••••••••••••••••• tJna ••z por • ...,11a. 
LbiDO.- DISMINUII;A 
BBIOOIOK. •BORBL 
EXPI.DRACIO!J DE GENITA1~S.- A la ex;;lorac1h ae maa1t1eata eetopSa 
•• etiolll.U del l&4o 1sqv.lel'do 7 d1Mnk 
aplasia del dereche. 
ESPERM:tOGilAMA 
.MI'l'ODO ••••••••••••••••••••••• PftanatiYO .pevlorauto. 
OOilliOIOWEa ••••••••••••••••• ..\'Dateac16n cle~d!aa 
VOWJBN D.JL B!A(flJLlfJO. , • ••• • • • 3 ••·• • • 
AS!:jECTO • • • •••• • • • • •• • • • • • • • •-.-. •Boaol'-• 
LICUBl'AOIOI • .-. • •••• • • • • • • • • • • .-.OOJIPLftA -
P.B. •••••••••••••••••••••••••Aleali•e 
119 
ltsecSIDA.D. • ••••••• , •••••••••• ~ •••• li'OIUIAJ, 
JICUIR!O BSP!IMITICO •••••••••••••••••••• A I 0 0 S ~ E R MIA 
flliiATIYO. 
c .l s 0 
IOIBDI. J.c ••• ••••••••••••••••••••••81•~• K J&J 
BD!D )8 ados •••••••••••••••••••••PHOIBSIC •• ~ ca.peaiae 
AH.ECEDENTLB PA!l'CLUG.ICVS.. • • • • • • • • • ••• 811& iaportaa•:la 
OJ:--~ RAC 1 O.NJ.~S. • • •• • • , • • • • • • • • • • ••• • • • •,. .. ta•aa 
!lBiiuti •••••••••••••••••••••••••••••• JIIIOURO 
lmJERM.li:DA.'J : ... s VEHERUS ........... - ......... , • ..,.. 
DII!& ••••••••••••••••••••••••••••••••• aer.al 
!l?A.t1"1A:1'1 3 "~) GEM ITA1,ruJ •••• • • • • • • • , • • • • •• SJaiune 
OfRA:~ AF~COl.Olfi:S G~ITAT .. ES. ••, • • •• • •• ,116 
tUOUKNCf!A DBL OOI'fO •• • •. • • •, •, • • • • • • .Doa o · tn• Yeee8 pea ...... 
LDI.DO •• • • • • • • • • , • • • • • .••• • , • • • • ••• • • • •• eaal 
120 
ll!iECOIQN ••••••••••••• • •.••••••••••• Ko.rJilal. 
IIAC~~CtON •••••••••••••••••••••••• o.nsal 
IJPU:F(AGION T)1~ Gf'!NITALES ••••••••• ··O~iML 
UCOOIDA 
DTOr.o ••••••••••• rreservat1vo ~erforaao 
COi~JI CI ORES •••••• .A.ltsteaotcSn de c iDeo ~!aa 
DATOS 0Br.b11IDOS A LAS DOS HORAS DE Ll .EMISIOI 
Voluaum dal ~aoulado., •• •• J •••• 
A~ecto •••••••••••••••••••• baaogeneo 
Lieuefacci&n ••••••••••••••• Qpmpleta 
P.H. •••••••••••••••••••••Alealiao 
Tiseo si dad •••••••• • •••••.••• .loJ.IIIIll 
.i\IOTIIJID.AD a las d.oa her48• • • •• • •. • • .go -· +++ 
IECUBlf'J!O 18 18?BRJIAIOIOIJB8. • • • • • • • .111 lli.U .. a pW o ••• 
121 
NOR~L~•••••••••92 ~ 
AIORMlLIS •••••••••••••• I f 
IESf DE P~GRESimt. 
Los ea_permatozoid.ea •e desplazaron ~ d1recc1!n horizontal 
20 m11!matroa 1 y e.r."l ·11 ~cci~n vertical f1 mil!metroa. 
POSITIYO • 
........ 
C A 3 0 
aCIIIII P.P.A. ••••••••••••••••••••••••••••••~• • Jfjl 
•DiD 2? aa.a •••••••••••••••••••••••••••F.roteal6a. 41'-All. 
&lfEOEDiNfB& PAT010GIC03 •••••••••••••••••• s1a t.go.taaola 
O.f·ERAC IOlf • • • • ••• • • • ••• • •••• • •••• • • • • • • • • •• laSJDa 
IABI!O&. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• snaa•• 
122 
DII!A••••••••••••••••••••••••••o~ 
~JtA.UIIlTISIIOS GEl~I!rALES. • • • • • • •• iapao 
~lAS .lRCOIONES GENI!A1.1'JS••• .16 
.aaJ'ENOIA lliL OOI!O. • • • • • • • •• ber-eu.atn 'Y.Mea a 1a ••aaa• 
LIIIDO••••••••••••••••••••••••BORalt 
BIIOCION •••••••••••••••••••••• ao~ 
KYACULACIOI••••••••••••••••••••o~ 
.XPtO,QACIOJ( D. G&1l'f_4..LJ;S. • • • • .Jeaal. 
•&f:iR~IuGR.lllA 
IIOOGIDl 
II!ODO ••••••••••• ~••rYati~ ~ertora4o 
OOR~ICIOI~s •••••• 4batenci6a de olaoo dlaa 
lll!OS OlJlBlfDOS A LAS 008 HORAS DE LA BHISIOI 
YOUJllll DIL IJ'Actr.t..a.DO. • • • •• 2.J .... 
12J 
ASPBCTO •••• •••• ••• ••••·•••••• ....... 
LICU!FAOCIOB •••••••••••••••• oo.pleta 
P.R •••••••••••••••••••••••• Alealiae 
f!SOOSIDAD •••••••••••••••••• Ko~al 
At:>TILIDAD A LAS DOS HORAS. • •• 2- + 
RECt1ER'1'0 IB ESPERIIATOZOIDE8 •• 5 milleae• por c.o. 
MOltfO LOG IAc 
!IO ift!lltES. • • • • • 40 -
• Cabesa ••• ~ !I 
AI"OllMliBS. ~p,o.aep.•to.lO J 
Cola ••••• ao * 
~E~ 9 P~Olf1 
Bo •• eNel'ft propee16a eapemlUea d • HDti® Jlerl...-al 
al • nrtle&l 
HS!'S BBOA'l'IVO • 
........ 
OAIO 
•o... J.a.• .. ••• ............... ltat • ._,_,. 
DAD 26 aloa • •••••••• ••• ••• • ••• Pli)PJI8lC:., J»padleate. 
d!'EOEDmf!EI PJ.TOIDGICoa. • • • • • • • • .Ita lltpon ... ia 
Qperac16a •••••• ,~ ••••••••••••••••• •t•aam• 
Hlii!OS ••••••••••••••••••••••••••• !a~aeo ++I AlaObel + 
DII!A •• •••••••••••••••••••••••••••••.-.1• 
l1117.11!MEDAIES YllrElm.&a. • • • • • • • • • • • .Altllo~la U... - Milo •• ..... 
ella de U.• diu. batada .-
pealoellaa. 
'!IA.UMA.TISJIOS GUITJU.U ••• • • • • •• •• ~lapao 
Ofi.A.S AJECCI ONES GEIIIJ.-ALES. •. • • • • H 
tRBOUBBOIA. fJBL oo~o ••••••••••••• .a. dldlo 
~BIDO••••••••••••••••••••••••••• ~.-aea 
KRIOOIOI ••••••••••••••••••••••••• ••.aal 
•IlCULlCIOB.••••••••••••••••••••• le--.1 
UPLO.UCIOI Dl a•ftAI.IIe•••••••••••••••• le••'• 
•aPa.IIOII&•& 
BOOOIMt 
~·························· .............. ,..., ..... . 
OC.DICIOID.e•••••••••••••••••• .........,. .. Ill ... .C.. 
11.101 o••xooa A LY 1 BOlli D'· u IMiat• 
YOLUII'II .L l!.lCUUDOe••••••••••••••••••l .... 
.... ••••••••••••••••••••••••••••••••••• llMl ... 
... ~ ............•............. ~ ......•..• ,. .. 
YIIOOIIIlD. •••••••••••••••••• ~ ............... ._.. 
Jl)l:lLID.lt ••••••••••••••••••••••••••••••• te t •• 
... 111 ................... ,.' ..._,~. ................. •. ~'1.11 ;a;:::.1r" 
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t•l~ »• PBOGRIIIO. 
a peelu&a lllo1'l~a1 loa • .,._.. ......... 14 atlf.taa F 
tn MDtido ••nloal I aUS..'btea. 
~ POSI'rlYO 
....... 
OAS0~6 
ao~ Y.I4Ce ••••••••••••••••••••••••••••Bill •• )61. 
IDiD ~.a •• ••••••••••••••••••••••••••••PIOJ.IIlOI.~ie. 
AWDCBD.ERUS 1:-'ATOUJGlOOS. ••• •• •. ••. ••. •. •• •• BiD iapenae1a 
OPERA.O IOKE&. • • • • • • • • • • •. • • • • • • •·• • • • • • • • • • • • •• ta .... 
~to••••••••••••••••••••••••••••••••••····~• ++ 
DIIIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ~ 
~!IBMIDADII VIIE!IAS •••••••••••••••••••••••• saiiB• 
IIAUilTISMOS GEI!fAL~••••••••••••••••••••••ta..-o 
OHAS AF.ICCIOIES GBNI~ALD/////••••••••••••••114• 
JIIGUIICI& DIL COl~O•••••••••••••••••••••••••UDa ~• ala ...... 
LlBlDO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oa.al 
.. OOICII•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I'ollllll. 
Jtrao11laeioa •••••••••••••••••••••••••••••••••••-.1 
~IDRAOIOII DB GDriTALES ••• •• • •. • • • • • • •• •. •• •• oaal. 
DOOGIDA 
MI!ODO, ••••••••••••••• !ZeeerYa~Y<D perforado 
oo•DIOIOIBI •• ~ •••••••• A-•t ... 1&a de alete 4taa 
DlTOS OBfBB'IWS A U.S !t BOUS DB EMISICII 
YOLUIIlf DBL EYA.CUJ~ •• •• • • • • • •• 1 e.o. 
P.l. •••••••••••••••••••••••••••!loaltao 
ASPECTO fjj.V·~·••••••••~••••••G.aao•e 
YISCOSIDAD •••••••••••••••••••••• Il .. tBai4a 
LIOIIP!CCIOI JJJJ•••••••••••••••••!Raa.pleta 
U~LlDAD•••••••••••••••••••••••••IO.- + 
IECV.BBTO IE ESPERMATO~~I.S. •• ••tt49 . .Ul ... • por •••• 
MO.RGOIDGU 
· · Oabeaa ••• JO·-
ANORMALII. • • • .IG t .... -..to -
Ce1a ••••• 20" 
ft8ft DE P11)QHBSIOB 
•• Ge o'beerv-6 pzroe;relli6a e~ealtlea ea 11in1Ue d.U. .. i&A 
•OIIBD 
aD.U 
~·E;ata.- DGA!'IYO 
..................... 
CJ.SO ti;7 
L.M.I•••••••••••••••••••••••••BIS!. a ,.,0 
'2 aa.e •••••••••••••••••••••••••PRO!ISlOI- .. lta.re 
AN!ECIDIR!BS PA!O!nGICOs •••••••••••••••• sta ~o~aaala 
~ERlOIOIBa .............................. tallft&• 
H.A.BI!OS •••••••••• '• •• ·• ••••• · ••• · •• ·• ••••• talNloo + • llooltol + + • 
l) IliA. •••• • •. • •• • •• · ••• · •••••••• · ••••••••• 1 oaal 
~.lDI8 lattiB&a .................... s • .,... 
tllUIIlfiSMOS GDITAJ.a•••••••••••••••••t.ap•o 
O!J!MI UBCCIOIES G.UX!AL'II••• ••• •. • • ••• 1 
.-.cVJ:liOU DBL CCIIO. • • • • •. • • • • • • • • •.•.• Dluie 
L!BIDO •••••••••••••••••••••••••••••••• Aaa.a'ada 
KBIOCIOie••••••••••••••••••••••••••••••ormal 
KIACULACIOI ••••••••••••••••••••••••••• Io~ 
BXFLORACIOI II GISI~s •••••••• ~•••••IDr.al, 
B8.P.I aM IOGRAM.l 
IIIODO ••••••••••• P2eaerYatieo perfo.ade 
COSDICI CJIIEI. • • • • .A1t8tDe1'- le elMo 4lu 
DA!OS OlmmiL'CS A LlS HIS BOR.lS DE LA EMI8It8 
YOLUMII DIL lllCULlDO•••••••••••••••••IeJ ••• 
1Jo 
LICUilACOIOI ••••••••••••••••• eo.pleta 
P.B. •••••••••••••••••••••••Al•ats .. 
VISCOSID&D ••••••••••••••••••••• ~ 
MOfiLlDAD••••••••••••••••••••90- +++ 
DCUBITO 1m EB¥'ERIA1'0~I~~~'5 a11loae8 por e.e •• 
alRrOLOGU. 
•omalea. ·•··••••76·-
Cabe-. ••• 12-
.Aaorsale• ••••••• M t .. r:••·. 4 I 
CJe •••••• 8-
'EEJI D .t' ROG:~8IOJf 
• H.Dt14o llo~isoatal loa ••••:Lea P.ftlfta&l'Oa 14 all.IM'be•• 7 
e ••'1do vu111oal 8 at.lf.ut:tee. 
Ul'fl P08ITIYO 
.................... 
1J1 
ll80 t.t• 
1011111 J .a,.-. . .......................... l!iat ••• ,. 
Ea&D J8 do• •• • •• • • • •· • • • •• • •••• • ...... P.ROJ-EIJI~ -1••• 
&lf!fKCDDBI!ES P-"'IDQZCOS, •. • • • • •. • • •• • • •liD illpoi1JaM1& 
OPBIACIOIJa ••••••••••••••••••••••••••••• BtDsuaa 
~TOB•••••••••••••••••••••••••••••••••'-~ + 
DIIIA•••••••••••••••••••••••••••••••••••BO~al 
Elt.FE~JJA.J)~ VEfiERBAS •••• •. • •• • • •. • •• • • .ftingaaa 
r:~CUENCIA DEL COI!O •••••••••••••••••••tree ~••• po• ...... . 
LIBIDO ••••••••••••••••••••••••••••••••~•~1 
ZRECCIOK •••••••••••••••••••••••••••••••• Wormal 
EYACULACIQI•••••••••••••••••••••••••••••••--.1 
-~.. a • • 
lJ2 
ZXA.lt!lf DB Gr.!!' ALBa .................. Gran var1aoolla 4el lade lr 
qaS.I'do. 
:1 I I· B a II I 0 • B A M 4 
UOOGIDA 
MI!ODO •••••••••••••• ~....-tl~ perfo .... 
COBD1Cl01~ ........... -.ao16a de eta.o 4laa. 
VOLtmlflf DBL·EIACOL&.D0 ••••••••••• 4 •••• 
AS~ZOI~ •••••••••• , •••••••••••••• a..o66aeo 
LICJEFACOIOI •••••••••••••••••••• ~apleta 
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